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LA INJUSTA CAMPAÑA 
una baja adulac ión, que no ten íamos por, sión para ofrecerle nuestro concurso para 
qué realizar y que nos repugna.» \ la preparación de las reformas de carác-
L A A S A M B L E A MEDICA F A L L E C I M I E N T O 
L O S D E L H V I E 3 f l P O L I T I C f l 
Visita di señor M^urs El señor Oldvd tiene para qué adularnos y de que su alu- s i tuación que los problemas de post eue-1 
sión la recibimos como una inmerecida rra crean a l a industria nacional, 
benevolenpi^, le decirnos: ¿Por qué des- j Le saludan afectuosamente. Por acuer-
cuenta el éxito a su favor en cosa tan de-, do de la Junta directiva. E l presidento, 
Ijcadft? ¿Por qué po bace el examen a que Alfonso Sala,—Secretarios, Luis Ballbé 
paturalnieu-1 (ie Gallai-t, conde de Santa María de Po-
Arcadio de Arqued.» 
D I C E «LA EPOCA» 
Dómo lo vamos a ver si no es exacto? por eso no tuvo incunwnicute en ser mi-prendido contra el Gobierno. 
tiguo y fainoso Trust), «El País . . , «La Co- 1^ Periódicos. 
Y Ja ujianimidad de la Prensa, 6donile Puos iuiganso cuonta «La Mañana» v 
Ud ARTÍCULO iniERESftlITE 
iÉl diario madri leño «La Epoca)., «irga-
no del señor Dato, refiriéndose a la injus-
ta campafia que algunos periódicos han 
emprendido en contra dol Gobierno qiu-
preside el señor Maura, dice en el artícu-
ímero llegado a y e í a 
espondencia de España» (este penódi 
ii<ti'd 
plioa con estas palabras: 
POIl TELÉFONO 
MADRID, 24.—Ha terminado la Asam-
blea médica. 
Una Comisión del Colegio de níédicos, 
m representación de la AsániMea, estu-
vo hoy a visitar al presidente del Conse-
jo de ministros. 
L a entrevista fué afectuosfeiima. 
Los comisionaflos dieron cuenui al so-
ñor Maura y l é lucieron entrega de las 
cuuclusioues acordadas en el día de ayer. 
E l principal objeto dé la éntrevista fué 
ol de interesar del señor iMaura lo rela-
cionaxlo con los pag'os a la clase médica, 
correspondientes al Estado. 
Los comisionados salieron ulfamento 
satisfechoft de su visita al presidente del 
Consejo de ministros. 
• •OH lELÉFONu 
B I L B A O , 2-L—Hoy se recibtó 
tr is t ís ima noticia del fállecitn' ^ 
Cordejuela, donde residía, don M ^ 
no B. de Ólaivarrieta, notable, a b r ^ * 
rste Colegio, ex presidente di 
ción provincial y aliliado al 
servad or! 
E l señor Olavarrieta era p,.|.Si , 
vente y muy estimada en lílldi,',/'1'n 
L a Conrsión provincial, en jlí 
qm- celebró hoy, tuzo constar $ 
"•'la sentimiento de la Corporación, i , . . a 
faüleci miento. . $ 
Mañana se tras ladará la. DÍpui • 
Gordejuela para asistir al entíe^y™! 
Se ha enviado el pésarn 
da familia del finado. 
a la 
' De estos ptriódicos" algunos no hacen ro»i y otros munhofe, adpmÁs do LA AC-
otra cosa míe cumplir sus "compromisos. CION, ¿no son Prensa, 
no podríamos reprocharle su actitud ''"«a todos esos rompen la unanum-
dad. 
¿Que si deseamos cpie se f o r m e un co-
rro ¡ t a r a aplaudir al Ciobierno? Los «o 
ríos se dejan para los niños y pam |o« 
políticos prófesionáJes. 
de esos colegas 
iütitucionai y par-
lamentario; pepo ¿cóipo podemos conside-
«Asi como asi, lo que nosotros croemos ,...„.,„ UR,..lviS40 pomue, denlro. del régi-
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E L CONFLICTO DEL DIA 
Así 
tí «¡El País», «España. Nueva» y <(E1 So-
bialista», por ejemplo. Pero ¿y los demás? 
¿Y «La Correspondencia de España», 
(pie fué siempre un órgano de clases con-
s. i \adoras? ¿Y " E l Sol», inspirado por 
i I sefior Ungoiti, que podía 'star ailioru. 
formando parte de.1 Cobiemo y que no lo 
está porque rebusó, alegando modesta-
mente su falta, ile competencia, pero de 
se.ándole al señor Maura, en mi arranque 
es i\uc en egtoa momentos se necesita en 
la g o b e r n a c i ó n de.i p a í s una polít ico esén-
CÍMIIUCIIIC ljl)@ra1 y d é m o c r á t i c a , 
¿Han venido los s eño re s M a m i i y ClífT-
va n realizarla? ¡Pues manos.» lá obp, 
(pie obras son amores y no buenas razo-
nes, aunque sea «La Acción»' 'a Píiearg 
Algo es algo. Ya ve «l a Mañana" cómo 
siempre se obtienen bu^os frujog ile una 
serena ÍIÍSCUSÍÓÍI.U 
DE I N T E R E S L O C A L 
Campana d e j p n í z a c i ú i i . 
Es de absoluta m^cesidad que por las 
autoridades se emprenda una enérgica 
campaña para velar por la salud pñbli 
¡iistici;! v (pie no se falsee la. verdad. 
«El Sol». 
Recogiendo nuestras indicaciones de 
ayer, v en un tono de mesura que es dé 
de ardoroso patriotismo, todos los aé l<£ %»«.udír cuando (.iros gritan y alborota^ 
tos en la gobernación de España? ¿Croe s i n razonar, mee: 
el ilustre ^inistrable que el U i o mejor ^ Z ^ ^ ^ T ^ t 
para coutnbuir a que esos aciertos se lo- reformas ve •.laderamente libe-
gren esta en cerrarle el paso a.l Gobierno No ps iblp desconocer que la l.o-
antes deque co in ienceaactuar .^ uclnal es la menos propicia para un 
Y «La Mañana», orgaiio del señor Car- ^ | m e * político de ti|,n conservador. Por 
d a Prieto y que se publica bajo la direc a] examinar la const i tución d( 
(rión del ex ministro s e ñ o r Silvela, ¿cree 
que cumple sus deberes en estos momen- primeras 
los de indisciplina social combatiendo a ^ad. 
unos hombres que van a realizar el inten- ynn 
to de reconstituir una nac ión que otros des núcleos de opinión püDlica acogen con tanoer, y aunq 
hombres desmoralizaron y deshicieron? . maniliesta hostilidad a un Gobierno de ta el presente la enfermedad no prósonta 
Uno por uno, podríamos i r señalando tradición, de pensamiento y de compro- gran virulencia, no es menos cierto que 
a cada periódico sus culpas en el dosos- misos conservadores. España necesita de pocos d ías a esta parte ha producido 
tre, la intervención calamitosa de su.: hoy una gobernación siiícepa, poblemen- dolo ros ís imas pérdidas, que todos la-
te liheral. E l lieeho de que el (loi . ierno rnentamos. 
sea. presidido por 0Í .conservador más 
prestigioso de España no (piita valor á 
nuestros razoiiainienios. Pues bi'e 
té ' inliienio. r-espondiendo a su 
men de gsupog que cómbatiinos y (pie cu - i 
si pujos los demás han aceptado muy a 
gusto, se pase de un (iohierno de un gru-
po con 90 diputados-1-86 reherí1 el colega 
al del conde de Homanones—a un (iohier-
no de dos grupos con diputados pro-
pios, mientras no sea lícito decir que es 
te (Iohierno pretende vivir sin pasar por 
las Corles ni someterse a su sanción? ' 
Mpiel (iohierno de los í?') diputailos p r o 
píos se pasó una temporada haciendo por 
real decreto y aun por real orden, cosas 
qué sin las Cortos no se pne len hacer, y 
ninguno de esos alarmados de ahora le 
fué a la mano. ¿Nos podemos alarmar 
porque al cáho de diez d ías de estar en 
el Poder no hayan comparecido ante el 
Parlamento estos ministros a quien-se 
les presento1 desde # primer momento 
Se suspenderá de ejleo y sueldo e los I 
El conflicto se va solucionando en toda España. 
EN S A N T A N D E R 
Suspens ión de empleo y 
sueldo a los telegafistas. 
«I^i Giaceta»* publica un Real decreto de 
Gobernación, que dice a s í : 
ante los gobernadores civiles en hu 
vmeias, a los efectos de la aplícactóii 
la sanción establecida eu ¡os ajJ^ 
ló2, números sexto y octavu del ifiñ 
del Reglamento de-régimen y servi'i 
Cuerpo de Telégrafos, aprobado porR! «Señor: Notorio es que, sin motivo jus-
tificado, ni siquiera con pretexto fundado decreio de 29 ue noviembre de woo. 
en acto alguno del Gobierno, el mismo día Articulo 3." E l director general di 
que tuvo su constitución, una parte, qui- r íeos y Telégrafos publicará hma^ 
m la m á s exigua, del Cuerpo de Telégra- mente las convocatorias conducentes 
conflicto . o m o el de Telégrafos y Teléfo- fo? ¡"ipuso desde esta Corte, sin conocí- provisión de bis vacantes que, dea 
go de las circunstancias de nuestro país 
y del mundo, y queremos que la m á s se-
inspiradores en la vieja polít ica, que bn 
hecho de E s p a ñ a ún paás ingobernable, 
desordenado y en ruinas; pero no es ho-
ra de reproches. Nosotros, al menos, no 
queremos emplearlos, porque nos hasta 
la demostración de, la injusticia para, qué 
Grave la huelga por su notoria ilici- puesto en los precedentes artículos, 
tud, prevista, por omisión, en los artícu- Dado en Palacio a veintidós de a 
rena justicia inspire nuestra crít ica de los cuarto y quinto de la ley de 27 de de mil novecientos diez y iiueve.-d 
la política, y por esto nechazamos aque- abril de 1909, lo era también por el indu- FONISO.—J£l ministro de la Gobeniacia 
lia campaña. dable propósito sedicioso que parecía ins- Antonio Goicoeclhea.» 
cion, lleva a cabo una ohra plenamente 
conservadora, o acomete grandes y uu-
E s nreciso hieienizar la Dobdaciórt em-' l>n^'intar como un Gobierno de auto- pirarla, ya que con olla no se perseguía 
,n' er)l ritarismo y de violencia a este, que sólo ninguna mejora ni reiivindicación del per-
decide sonaJ, sino linalidades no declarad la, ni 
aban- ostensibles; y por los trastornos y daños 
. r.s m e c i s o n i i i i e o i / . i i r la p o o i a c r m , c m - • ,„ • i • i • • . . 
V i • a n.vndiéndose una activa campaña dé des- \ V K "¿t í*?' |UI ^ 
.n.: :;."s- infección, de saneamiento, v para conse- al '"l1?0 de 01cho ^ 
guir esle hn tenemos todos ios vecinos de « al,ll,':u 11 -s empleados que han aba 
el país nos acompañe en la repulsa.)) 
Segu.an a estas l íneas otros párrafos «iaces reforn.as sonales._SI lo primero. 
at.imixiísimos acerca de los extrem.» de 
la c a m p a ñ a y especialmetne sobre el que 
se consigna con m á s frecuencia y que 
aeusa de reaccionario al Gobierno de 
Maura. 
Como es natural, los periódicos aludi-
 
Santaiider y la Prensa, en primer térmi-
no la obligación sagrada de denunciar lo-
do eiiaiito sea preciso desinfectar o hacer 
desa|)arccer. 
Hace dos d ías denunciábamos al ins-
pector de Sanidad la falta do limpieza que 
exist ía alrededor de la caseta del muelle 
de Mallaño y hemos visto que, afortuna-
damente, nuestra denuncia ha surtido 
ya que con ello robustecemos evident. 
miente nuestros propio^ argumentos. 
Copiamos, pues, de «La Acción» : 
«La Jornada» 
«Expresándose en los tonos en que lo 
hace (hoy, tendremos mucho gusto en dis-
cutir siempre con el nuevo colega, y asi 
le demostraremos de paso que no somos 
de los que quieren eludiT nombrarla. 
«l.a Jornada» cree que los diarios pties-
.tos en fila contra el Gobierno, y que ci-
tábamos en una relación, son los m á s an-
tiguos, los m á s serios y los m á s honca-
dos de l a Prensa. 
Kn eso de la honradez hav sus leves du-
agudizará los rencores españoles y aviva 
ra la gravedad de los prohlemas; si lo 
segundo, perder;) la conlianza de las Ha 
ses conservadoras, sin (pie las masas obre: 
ras cesen en su hostilidad. ¿En qué ha-
brá de apoyarse entonces?» 
E l colega olvida la obra liberal del se-
dos han contestado al art ículo de «La Ac- ñ0x Maura, la m á s liberal que se ha he- efecto, pues, aunque no con mucha esem-
ción, conduciéndose unos de forma írt- eho en España. No hay un solo hombre pulosidad, ha sido saneado dicho higar, 
adecuada y prestándose otros a discutir liberal, ni uno solo, que pueda oponer dando las gracias por haber atendido 
serenamente con el entrañable colega. fronte a las del señor Maura mayores nuestros ruegos, 
Y en el número de «La Acción» llegado ejecutorias de liberalismo. ]|ov .tenemos que dirigirnos al señor 
ayer encontramos cosas tan substancio- Con repasar sus discursos y echar una administrador de la Aduana para que 
sas con respecto a l a discusión comenza- ojeada a su obra de gobernante, se sale desaparezca un foco que puede ser peli-
da que creemos indispensable recogerlas, de dudas en poco tiempo. • groso y que existe en el mismo local de 
¡La actitud de la masa trabajadora! | a ^ , 3 ^ , - , ^ 
I S S l Z ^ t Z feX S % j j f ^ U . -pec i e de jaula aonde s 
berales de E s p a ñ a ' halla sltuado el despacho de los \ ista 
¿En qué ha cambiado esa actitud? To- exi^e. un depósito de papeles inúti les , en 
dos los conflictos planteados hov han sur- 'nal ís imo estado de conservación, llenos 
gido en tiempos de Gobiernos' l iberal ís i - de Polvo de varias generaciones, donde, 
mos, v en cuanto a los núcleos de opi- segurametne, iballaría un bacteriólog 
nión, no parece sino que el colega no an- microbios de todas las enfermedades; co 
da por las calles. ino se encuentra dicho lugar en contacto 
iCree «El Sol» que si el Gobílrno acorné- directo con el numeroso público que asis 
te las más grandes y audaces reformas te a l a Aduana, lo consideramos un peli 
sociales, los obreros no cambiarán de ac- gro grande, m á x i m e en las presentes cir 
titud. cunstancias, y confiadamente esperamos 
Piles, entonces, ¿a qué hablar de Go- que el señor Arche atienda nuestro ruc 
bierno reaccionario, si aunque resulte el go y haiga desaparecer ese foco y se pro 
das. Nosotros nos creemos tan honrados m á s audazmente liheral y socialista del 
mundo, no ha de satisfacer a los traba-
Dice el señor Lasen! 
Anoche el gobernador civil, al re 
a los periodistas, hablándonos de losi 
fiietos de telecomunicaciones nos nm 
festó que por la Central telefónicase| 
saban perfectamente y con regula™ 
absoluta los telefonemas que se dep, 
tan por el público. 
En el despacho dol servicio ul pu 
se encuentran algunos' distinguidosJ 
nes .de l a locaJidad, que a la vez ayu 
a los señores ingenieros en el desptf 
como el que m á s y m á s que algunos. 
¿Quiere el colega tomarse la molestia de jadores? 
averiguar si alguno de esos honrados co- L a falta de consistencia de esa misma 
bran mensualmente en Gobernación, al argumentación, ¿no le está diciendo a «El 
propio tiempo que combaten a los Go- Sol» que es injusta la campaña? 
blemos? ¿Quiere enteiTirse en cuantos «La Mañana», 
hay diputados que han obtenido sus ac- iDiée filie no quiere discutir, porque es 
las a cambio de adoptar esta o la otra perder el tiempo. ¿(Pues qué otra cosa tie-
actitud frente a los Gobierons que se las be que hacer «La Mañana», periódico pe-
han dado? Utico, sino discutir y luchar? 
Cuando se entere de eso, h a h l a i T i n o s de »0 es <\™ pierda el tiempo. B> 
la honradez profesional. 
¿Antiguos? Indudable que los hay. Pe-
ro ¿no hemos convenido en que hay que 
renovarlo todo? 
¿Serios? Si se llama seriedad a enga-
ñar al pa í s como se le engañó en la gue-
ceda a la desinfección de todo el local. 




L a Unión Monárquica de Barcelona 
pa dirigido al presidente del CoBsejo d i 
ministros -y a los ministros de Hacienda 
y de la Gobernación, las siguientes c 
municaeiones: 
«Reunida la Junta de la Unión Monár-
quica Nacional, nos apresuramos a rati-
ficarle las manifestaciones que en nom-
ifue no se . encuentran argumentos. (. 
ifuierc una prneha palpable? Véase en 
este párrafo del periúdieo demócrata: 
«Nos invita el colego a (pie establezca-
mos comparaciones para aquilatas valo-
res morales, intelectuales, culturales o 
sociales, y, . la verdad, es ésta tarea de- bre de l a m i s m a le Ihicieron en esa, en el 
i r:i con los hstados Unidos y a bombear ,naftiad0 t,.liosa para que nos avengamos momento de encargarse V. E . del Gobier-
a todas las nulidades que han traído a a acometerla' a u n descontado el éxito en no, los señores marqués de Comillas, don 
nuestro favor. SI c o m o excepción utiliza-
mos el nombre del señor Delgado Barre-
to como tlérniino de comparación, fué 
España a esta s i tuación son de una abru-
madora seriedad. 
«La Jomada» nos pregunta i 
i/NOjye el periódico maurista que, des- por rendir tributo a,la justicia, no conu 
EL JOV*N 
D. Manuel Calderón 6. de Rueda 
ha falecido en El Escorial el día 22 del actual 
A LOS 27 AÑOS DE EDAD 
Í > E S P U E S DE R E C I B I R LOS A Ü X I L l Ó S E S P I R I T U A L E S 
R. I. R. 
La Juventud Maurista, 
RUEGA a sus socios, a los del Centro Mau-
r is ta y a los de la Mutualidad Obrera Mau-
r i s ta y a sus amistades asistan a la misa que, 
en sufragio de su alma, se c e l e b r a r á m a ñ a -
na s á b a d o , 26, a las ocho y media de la mis-
ma, en la iglesia de la Anunciación (vulgo 
Compañía) . 
Santander, 25 de abril de 1919. 
Alfonso Sala, marqués de Sentmemit, con-
de de Figols y don Juan Manuel Palet y, 
por consig-ulente, a reiterarle la expresión 
de nuestro concurso m á s decidido para 
restablecer en E s p a ñ a el imperio de la 
ley. Al mismo tiempo, y aunque agobian 
al Gobierno tantos problemas de orden 
social y económicos, creemos responder 
al sentir de los monárquicos de Cataluña, 
manifestándole que ver íamos con gusto 
que el iGobierno,. plantease la autonomía 
de los municipios sin a-tender a más re-
(|uerimientos que a los del interés públi-
co, reiteradamente expresados en el por-
lamento español . 
Le saludamos con toda consideiración 
y afecto. 
Por acuerdo de la Junta direcüiva, el 
presidente, Alfonso Sala.—Secretarios, 
conde de Santa María de 'Pomés, Arca-
dio de Arqued y L u i s iBadlbé de Gallaft.» 
Excmo. Sr. don Antonio Maura, presi-
dente del Consejo de ministros. 
«Seriamente impresionados por los con-
flictos de orden social que ha atravesado 
gran parte del pa í s y conociendo por la 
actuación que dentro de la vida del tra-
bajo y de las corporaciones económicas 
desarrollan muchos elementos que for-
man parte de la Unión Monárquica Na-
cional, ponemos nuestro modesto concur-
so a disposición del Gobierno para cola-
' borar a l a obra patriót ica que conviene 
(Irsn i rmlhi i m orden a la pacificación so-
i cial. 
I Le saludamos afectuosamente.- Por 
'acuerdo de la Junta directuva. E l presi-
j dente, Alfonso Sala.—Secretarios, Arca-
dio de Arqued, Lu i s Bal lbé de Gallari y 
conde' de Santa María de Pomés .» 
1 Excmo. señor don Antonio Goicoe-^hea, 
ministro de la Gobernación. 
«Reunida la Junta directiva de la l 'nión 
Monárquica Nacional, aprovecha la oca-
donado sus destinos la sanción de Ja sus- superiores a todo encarecimiento que la 
pnisiún de empleo y .smddo;.. y dándoles intfíiTiipción del servicio telegráíico cáa-
un nuevo plazo lodavhi para que medi- Sa en l a \ ida nacional, singularmente sir-
ten, y luego otro para que se dofiendan. viendo de obstáculo a la comunicación de 
¿no es un verdadero colmo de apasiona lus familias y al «lescnvivlivimionto nor-
ria y ciega injusticia? I.levajnos ocho días "wU de las transaccione,s comerciales y 
viviftido como antrs de inventüise el te- civiles. 
l égrafo; estamos sufriendo en la vida de A pesar de ello, el Gobierno, aciiva-
todos los intereses y de todos los afectos mente asistido por una opinión que, con recepción de telefonemas, 
ese rétroceso de cien años o poco menos, sus manifestaciones espontáneas y repe- E n el Centro telegráfico los seiiores 
y, sin embargo, ¡como los hm-isuistas se tidas de indignación, parec ía alentarle a genieros siguen sus trabajos para 
restituyan a sus puestos antes de las doce la adopción de prontas y eficaces medi- llegar al restablecimiento de las comí 
de la noche de hoy, no habrá imni su con das de rigor, serena y deliberadamente ha caciones. v 
iludo, y para esos incalculableis daños preferido hasta ahora ahorrarlas, deseo- Ayer se Jian podido comunicar con 
sanción alguna reglamentaria! so de que el castigo aparezca impuesto, taporquera y Reinosa. 
;V un Gobierno que así procede, mere- no como caprichosa repreisialia en una Telefonemas deten! 
ce las execraciones que sobre él se acu- lucha apasionada, sino como obra es-' A la Prensa se le facilitó ayer una 
muían, y con Gobiernos tales nos hace- pontánea y en lo posible automát ica de ta dando cuenta de hallarse detenil| 
mos indignos de figurar en la Sociedad los organismos a cuya competencia atri- telefonemas. 
de Naciones! ¡Qué horrible v penosa in- buyen leyes y reglamentos el cuidado de Uno de edlos iviene a nombre de 
administrar l a justicia y asegurar la dis- Arandillo iPérez, Rupalacio, 2-4. Eh 
cxpiina. En ese criterio persiste el Gobier- viene sin s e ñ a s v dirigido a don Juan 
no de Vuestra Majestad, que estima ya dondo. 
inaplazable obligación suya restaurar la Al recorrer la I 
quebrantada subordinación con la aplL ¡ Hoy sa ldrán a recorrer la línea 
cación escueta, pero severa y sin atenúa- gráfica por algunos pueblos delaproví 
clones, de las penalidades impuestas para cía diferentes ingenieros en unión de 
casos análogos por las leyes y reglamen- gunos telegrafistas particulares que 
B I L B A O , 24.—El nuevo gobernador se- ^ ^8™^ en ,n forma y con las moda han presentado para prestar servicio, 
ñor Ptírea'recibió hov en su despacho lá Edades de adaptación que implica la no-1 E l ingeniero señor MontaJivo, delej 
visita de diversas Comisiones de patro Vftdaí i[f f-oiiüict" planteado. por el Gobierno, saldrá con el concíjo 
nos y obreros relacionadas con asuntos fundado en Los consideraciones uue ñor Ruiz ihasta Reinosa. 
de carácter social. •• preceden, el ministro que suscribe, pre- E l ingeniero señor Veijes, con uní 
Cuando le visitaron 
manifestó que tenía gran 
sensatez!» 
Los conflícíos sociales 
POR TELÉFONO 
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i ' Sierra, 
),Belmonte 
[CiiartA-Toros < 
i^cn los mi 
lerior orrida. 
DEI 
los periotlistas les ^ a-0110̂ *1 del Consejo de ministros, í ie- grafista, sa ldrá hasta Llanes, y, pof 
ran interés en'im ne PÍ bonor de s<ime.ter a la firma de \'uef timo, el ingeniero director de la W 
pon'ersT w T a s iu'^timies social.^s (¡ue se t^a Majestad el adjunto proyecto de de- de Viesgo. señor Ocharan, saldrá te-
ventilaban para darles una solución po- , u ~ v n A .. acompañado por ..tro elegrafista 
sitiva, en armoma con todos los intere- Madrid, veintidós de abril de mil no- la cu.dad .le ( a s í n . Urdíales. 
veclentos di«v. v nueve. — SEÑOR: EN w/ ses. 
Al señor Perea visitó una Comipión re-
presentativa del Gremio de albañi les en 
huelga para darle cuenta de sus aspira-
ciones! 
También visitó al señor Perea otra Co-
misión de obreros de hormigón armado, 
que también se encuentran en huelga. 
E l señor Perea conferenció también con 
una representación del ramo de construc-
ción. 
A. L . R. P. de V. M., Antonio Goicoé-
rhea. 
Real decreto. 
A propuesta, del ministro de la Gober-
nación, de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros, 
Vengo ean decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Con arreglo a lo dispues-
to en el n ú m e r o sexto del artículo 7.° del 
Reglamento orgánico aprobado por Real 
E l gobernador alentó a unas y a otras decreto de 23 de febrero de 1915, queda-
representaciones a que le m a n i a t a ran rán siispensoa de empleo y sueldo todos 
por escrito cuáles era,n sus pretensiones los funcionarios, auxiliares y denendlen-' A | V0('lJ)U 
mín imas , con el fin de poder intervenir tes del Cuerpo de Teliégrafos que a las j"™'1^. "g* 
con ed oportuno acierto en la solución ar- doce de la noche del d ía en que se publi- " . j>port 
mónica de estos conflictos. 
OTRA O P E R A C I O N 
hstra aeci É M a m . 
POH TELÉFONO 
MADIRII), 2i,—l.as tropas AMpa.ñolqs 
han ocupado las posiciones de Kudhir 
Gondé-Uriel. 
Respecto al conjunto de las operacio-
nes, los Kesoltados han sido favorables 
para nuestras anuas. 
Los' moros rebeldes de la cabila de An-
ghésra tuvieron grandes pérdidas, con-
tándose entre ellas treinta muertos. 
MÁDi 
Los alumnos de la Escuela de Montí-
"En d ías pasados vis i tó al ̂ " ^ J 
nistro de l a Gobernación una Cow' 
de alumnos de la Escjuiela de. m 
ros de Montes para ofrecerse al « 
no en todo lo que pueda ser útil 
conseguir la normalización del '• 
conflicto de comunicaciones. 
E l señor Goicoediea, en noiubreuw 
bierno, dió las gracias a los estuawi 
agradeciendo mucho este ofreciDU'*, 
Los servicios de telecomunicación 
AJ recibir el sulbsecretario a l"'5 ^ 
entregó, por Dideii «te' * , 
decreto que publicanwj 
otro lugar. . . 
Respecto al estado actual de la "w 
nos dijo el señor Montes .lovellar 
que esta disposición en la «Gaceta, de 
Madrid», para los residentes en la Corte, 
y en los «Bolet ines Oficiales., para las de hSten^estoWeddrYir comuni^ 
provincias, no eátéíi prestando normal- telefónicas con Cáceres, Bilbao, ^ 
mente los servicios de sus respectivos Barcelona v Maro 
silgos. F.n e n m U n a T e l A ^ r a f o s . se liabí^ 
' Artículo 2.° Dentro de las cuarenta y 
i y ooho horas siguientes al plazo fijado 
en el artículo anterior, podrán los incur-
sos en la disposición deJ mismo alegar 
las- exculpaciones de que se crean asistí 
dos ante el director general en Madrid y 
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E n cuanto  lég f s,  
ficado varias pruebas por el P̂ 1'80"̂  
sentado, a fin de restablecer l a s í | 
caciones, (habiendo cinsrKiiide 1 ( 
carse con cuatro provincias. M"11̂  
l inuarán dichas pruebas, a ^ " ' ¡ L 
cuanto antes la Central al 
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Alcaldía de Santander José Palacio 
Por última vez se. insiste que par-a pre-! MEDICO"CIRUJAN0 
cisar el importe de lo que el Ayuntamien- Vías urinarias .—Cirujía S e n e ^ f i ^ ' , ! } ^ que 






Nosotros tuvimos (heridos c 
don Rafael Vega, al sargento don Joa- P^ximo a ultimarse como pendiente 606 y sus derivados, 
quín Ortega y al cabo don Faustino Cal- de pag0 a los. ^ ^ a t i s t a s y pmveedoros 
zada y onee indlgenaü. 
Tuvimos, además , dos cabos muertos 
soldados indígenas . 
El üDliefio de la (onilesa de París. 
Consulta todos los días, de once 
que tengan sin presentar sus cuentas y j dia a una, excepto los festivos. 
facturas, deberán hacerlo en la Contada- B U R G O S . NUM. 1. SEGUr» 
ría de aquella Corporación anteé, que ter-
mine el mes actual. 




Joaquín Lombera Camino. POR TELÉFONO 
MADRID, 24.—En sus posesiones de An-
dalucía falleció la SCMOIÍI condesa de Pa-
rís, rodeada de sus augustos familiares, 
el infante don Carlos, la infanta doña 
Luisa , duquesa de Aosta, y ex reina Ame-
lia de Portugal. 
El embajador íngléá ha conferenciado j C I R U J A N O D E N T I S T A 
con el Monarca acerca de lo reiférente al de la Facultad de Medicina de Madrid-
entierro de la Beftora condesa de París , j Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Un destróyer español recogerá en Se-, Ha trasladado su cl ínica a la Alameda 
rilla el cadáver de la señora condesa y lo Primera, número 2, principal, teléfono 
tras ladará a Londres. , número 102. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 6, SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón, 
Marino FernandezT 
ABOGADO 
Amos de Escalante, 12, primero 
fe0ntren 
OTCot • Proce 
^ n g » , sií 
izA" 
C I R U J I A G E N E B A L ^jef 
hartos.—Enfermedades de i» 
Vías urinarias. 0 0 
AMOS D E E S C A L A N T E . ' 
Leopoiilc Rodríguez F. 
MEDICO 
Suspende su consulla 
Congreso médicn. 
por Bist'r 
^ I ^ E R N E S . 
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ostaci«>n por 1H Junta direcfiva dpi «Ra 
cing» y numerosos aficionados que se ha-
'.'jimal confusión de hiló» <IUP bíaii enterado de su llegada. 
En animado grup<» se trasladaron HS-
jstf .,N JIOS d i jo que durante el d í a se turianos y m o n t a ñ e s e s ; i l restaurant Caví-
f*WD repartido b á s t a n l e s credenciales t áb r i co , donde acfiiéllos se hospedan. 
j'í;l" j||)T,iios de ia Escuela que se han La Direct iva del «Rac ing» les m o s t r ó el 
Jos 
ji?'(|0 ' 'n ' t imiará, pnes sigue la presen- e ib ído y se conce r tó para hoy el par t ido 
'.qlie IÚ ah'ninos. en vista de los benefi- que m á s abajo anunciamos. 








suua, don w ' 
notable ^ 
la Di, lente (i, adn al 
1 P'''--Soiia 
L en Bilbao 
acial, en ia 
constar cu 
pora c i ón.. 
sesj 
ir al entioiro 
,arno a 'a üisi-^ 
vvwwwvv.^ 
V 
í ' ^ ' l f ¡es concede la citada real or-
L- último. 
iMucho nos c<iinplacemos en darles la 
nenvenida v agradecerles, en nombre de 
nos di jo el señoi .\|o)ites la afición santanderina. el espiri tu cou-
i r U"0 t a m b i é n continuaba la pre- ci l iador que sus delegados l levaron u Ma-
i ' . - i ,u dt; ofieiales, capataces y perso- d r id y que ha valido para dar un gratjí 
iciiiiio, que muestran su adhes ión 1 
bierno. estando dispuestos a reno-
1,0 gérvicios con tales funcionarios de 
uen n día sportivo a los montañeses^ 
¿Llegará hoy el Vigo? 
T a m b i é n el «Rac ing» no ha olvidado a 
los equipiers gallegos, y con el fin de re-
f ^ 1 " " Acto de presencia. cibirlos dignainente y mostiarles a la vez 
jie) a las doce, t e r m i n ó el plazo ' que la lucha que ante los aficionados san-
'aido P01' decreto del Gobierno para tanderinos sostengan con los asturianos 
'se presentaran los telegrafistas que ha de ser juzgada imparcialmente, c u r s ó 
'oran reanudar el trabajo. ayer a un querido amigo nuestro y ra-
r f ta l motivo, numerosos empleados; cinguista, don Antonio del Campo, que 
'pUo-rafos y Teléfonos acudieron a la ! se enctientrn en Vigo, un despacho en el 
»n riel Sol y a los alrededores del Pa- que le ped ía indicara si el Club car áf.(a (íel Sol y 
1 ie Comunicaciones, observando una 
| d expectante. 
• canecieron estacionados un buen 
1 .ijsolviéndose después . 
EN B I L B A O 
El servicio de hoy. 
¿UjMJ, 2/i.—iLos ingenieros y empléa-
le los Bancos y varias oficinas estu-
§n prestando con gran actividad sus 
Jius en la Interurbana 
• - ge recibieron infinidad de despa-
AT se t ransmit ieron en gran cantidad 
m*\Q v distintos puntos. 
í En Miranda. 
U ingenieros s eño re s T o r r ó n t e g u i y 
ñ fueron a Miranda . 
estuvieron estudiando los trabajos 
an de realizar para el servicio du-
horas del d í a , en vía directa las 
ladri'b 
Españ a. 
civiles en las. 
le la aplíca^ij 
i en ios ¡titicui 
•ctavu d d 15]. 
imeu y servicio 
Más ofrecimientos. 
i|enor Perea le visitó en la tarde de 
.Vicepresidente de la Comisión pro-
Jfciicieron al gobernador en esta v i -
aportantes ofrecinfientós, en bien 




Mttnúa restableciéndose el 
^¡¡pLONiA', 24.—El servi ii 
Cótiniia r es tab lec iéndose , 
se t ransmit ieron muchos despa-
Visitas al gobernador, 
aprobado porfoMflOjfué ""i .v visitado el n»ievo gober-
;mbre de \%\ 
ztor general deC 
ibl icará innuid 
is conducentes 
intos quo, despi 
Ariamente la» 
los alumnos de 
que se presenta 
¿ t e n en los grai 
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: i l i tó ayer unai 
lar se detenidos ( 
1. 
otras, recibió la v is i ta del delega-
¡¡|i (.obierno, s eño r F e r n á n d e z Cor-
¿pía darle cuenta de los trabajos que 
."veiíin realizando para el restableci-
Ljti de las comunicaciones telefóni-
[Tamién han visi tado al nuevo gober-
orComisiones importantes de las di -
entidades de la localidad. 
I|oernador ha recibido muchos y va-
frecimientos de diohas entidades 
las importantes de la capital . 
El Circulo Maurista. 
[linii utrida Comis ión del Cí rcu lo Man-
fla, on su presidente a la cabeza, v i -
i k al gobernador, p o n i é n d o s e a su 
piión para todo cuanto redunde en 
di restablecimiento del servicio de 
¡luniacioiips y mantenimiento del or-
ipúlico. 
COSAS DE TOROS 
orrldas de San Fermín 
pon TELÉFONO 
[PAMLO.NA, 24.—Ha quedado ya u l t i -
íltcombinación t au r i i j a para la p ró-
feia de San F e r m í n , 
q u í : 
Ifrirafa corrida.—Toros de don Vicen-
POR COSAIS DE F A M I L I A D I C E «LE FIGARO» 
Un hombre herido. La boda de don Jaime 
nok han derrotado al e jé rc i to rojo, apo- tado a los bolcheviquistas y se han apo-
d e r á n d o s e de la pob l ac ión . d erado de dicha plaza. 
Opiniones de Scheidemann. L a cuestión del Fiume. 
BBRLIN. -^Duran te una in t e rv iú cunee- IJONIDTIBS.—Casi todos los p e r i ó d i c o s 
d ida por iSdheidemann a los representan- comentan apasionadamente la cues t i ón 
tes del «Dai ly Expres s» , aqué l hizo las de- del Fiume, y la m a y o r í a de ellos, apoya 
En el impor tante d i a r i o f r a n c é s «Le Fí- claraciones siguientes: calurosamente las reivindicaciones i ta-
ga ro» , del 17 del corriente mes, leemos l a «El porveni r de Alemania es t á en jue- lianas, 
noticia s iguiente: go y n i n g ú n Gobierno p o d r á n i rehusar E l «Daly Cronicle», dice: 
«Nos escriben de Roma, que el p r í n c i p e n i aceptar la firma del t ratado de paz,1 ««Los te r r i tor ios en l i t i g io formaban an-
co a ñ o s de edad, domici l iado en l a calle don Jaime de Borbón , duque de M a d r i d , s in antes consultar a la Asamblea, y si l a t iguamente parte in tegra l de la Hepúbl i -
de Ca lde rón , v un hermano polí t ico, Ha- ha solicitado del Santo Padre la dispensa Asamblea no e s t á conforme con las con- ca de Venecia. Antes que és ta , l a Repú-
mado Santiago González , t a m b i é n mayor canón ica para contraer ma t r imonio con diciones que se nos impongan, t e n d r í a - blica de Roma, el Imper io romano, el Rei-
de. edad, con domici l io en el bar r io de i a su sobrina, la princesa Fabiola, h i j a del mos que ret irarnos. ¡ n o i ta l iano, los poseyeron igualmente. 
En las pr imeras horas de la m a ñ a i i a 
de aiyer se susc i tó una cues t ión , por co-
sas de fami l i a , entre dos hombres, llama-
dos Manuel M a r t í n e z P e ñ a , de veint ic in-
Royerta^ del vecino pueblo de Pefiacas- p r í n c i p e Fabricio Massinco y de la p r i n -
tiillo. cesa Beatriz de Borbón , hermana de don 
S e g ú n l a d e c l a r a c i ó n prestada ante el Ja ime .» 
Juzgado por el agresor, Santiago Gonzá-
lez, que contrajo ma t r imonio hace algu-
nos meses con Prudencia M a i t í n e z , her-
m a n a de Manuel , no le daba m u y buenos 
tratos, pues l a esposa, en varias ocasio-
nes, se h a b í a quejado a su madre y a sus 
hermanos, los cuales, en vista de ello, ha-
b í an decidido a r reg la r las cosas, sin que 
se llegase a un . rompimiento entre el ma-
t r imonio . 
El 
m mmimn y EI mnpio 
8S 
E l « re fe réndum» no s e r í a m á s que nues-
t ro ú l t i m o recurso. 
Nosotros estamos dispuestos a firmar 
todas las condiciones de una paz justa ; 
pero las condiciones relativas al valle del 
Sarre, ta l como las han publicado los pe-
r iódicos , son inaceptables. 
Nosotros estamos conformes con que los 
franceses deben recibir una cantidad de 
c a r b ó n , equivalente a lo que h a n perdido, 
pero la cuenca del Sarre, debe seguir 
Para las cinco de la tarde de ayer esta- sien(io alemana. No podemos consentir 
han citados los s eño re s ediles en el sa lón qiie e] valle del Sarre se convierta en u n 
de sesiones, con proposito de celebrar una nilevo Luxemburgo. 
Como no lo p o d í a n conseguir, y por ha- ses ión ext raordinar ia dedicada a las sub- ,j;n (.uanto a la Alsacia y Lorena, la 
be.rse presentado eif casa de su madre an- sistencias, y muy especialmente á la cues- cues t ión es bien discutida: ya sé que la 
teanoohe, ayer, l a f a m i l i a de la esposa, t ión del pan. . Alsasia y Lorena, si se hiciese un «refe-
estuvo haciendo los correspondientes pre- Por falta de un sido edil , aunque el al- r é n d u m » , o p t a r í a actualmente por Fran-
parativos para l legar a la s e p a r a c i ó n j u - calde estuvo esperando su llegada veint i - cia 
cinco minutos, no pudo llevarse a efecto 
la r e u n i ó n proyectada, pues solamente 
asistieron el alcalde, s eño r Pereda. Elor-
d ic i a l del ma t r imon io . 
Ayer tarde, Santiago González , que, 
como hemos dicho anteriormente, vive 
en el ba r r io 
Sólo queremos que la cues t ión de Alsa-
cia y Lorena, sea reglamentada ahora de 
una vez para siempre, de manera que en 
 í  a m p e ó n 
de ( la l ic ia h a b í a par t ido para és ta . 
A la hora en que escribimos estas lí-
neas (una de la madrugada) no se ha re-
cibido a ú n con te s t ac ión , i g n o r á n d o s e si 
los galaicos l l ega rán . 
Nuestra op in ión es que hoy, o a m á s 
tardar m a ñ a n a , s e r á n nuestros h u é s p e -
des, y (pie nuestro amigo, entretenido en 
recibir al equipo del «Racing» , no pudo 
dar enn te s t ac ión . 
Los directivos racinguistas, esto no obs-! der y se d 
tenté, b a j a r á n a la es tac ión a recibir a donde ed 
los galaicos, p o f ^ l ^ a n . . ^ ,|,hicAT- H \ nue í ) . Lasso de la Vega, Gómez (don Ger-
t ' ^ O ¿Semifinales en Santander? | A l a puorta del citado a l m a c é n , Santia- ¿¿v j a d o y G u t i é r r e z ( don Leopoldo). 
J ; ! K , TA m G0 'GFMAÁ1^ y Manuel Mar t í nez cuestio- ' É ú % ses¡óñ de aver, como decimos, en- c ¿ ^ ^ a u V ' V é 7 e ^ D r e s l ' n S " m i ¿ SÓÍO'DT 
Santander se celebren las s e m i í m a l o s en- naron y se fueron a las manos, propinan- t,.p nfpnR vnrinc ¡.vJ « d i scu t i r le un asun- A q ^ presente que solo po-
tre -1 ..Arenas., y el vencedor de Vigo .Gi- , do el p r imero a su hermano pol í t ico mms ^ ^ r & T v i n S i c S e r r í t ^ i i a 
jon . Asi lo entendemos del siguiente tele- cuantas bofetadas. r io s a n t a n d e r í n o . i La cues t ión del pan! , (ROjgJ ^ oS n S . W s comen an bis 
fonema : Así q u e d ó la cues t ión , montando el San- V u . avenlumnos , por el .pronto, n m - ^ 
«Racing-Glub. . . Acabo de recibir Corni- tiago en el coche en que h a b í a venido, ale- g ú n comentario. C o n f o r m é m o n o s con de- ferenciTde P a r i 
te Nacional noticias que contesto. Cam- j á n d o s e de a l l í ; pero a los pocos mOmen- c i r que el problema del pan es a ú n pro- f a n ^ 
terminen las condiciones en que Alema-
n ia se encuentra para pagar, y en todo 
po Santander disponible jueves y domin- tos volvió y quiso reanudar l a cues t ión blema. 
go. Arb i t ro viernes^ Sám-hez. Domingo , ' 
Ibarrechír . Confiamos c o n c e d e t ó n dos se-
mitina.ícs con vencedor Asturias-Galicia, 
lo que les a c l a r a r é todo. Fede rac ión 
Norte .» 
con Manuel Mar t ínez , r e t i r á n d o s e éste 
algo excitado al in te r io r del estableci-
miento. 
Entonces, Santiago González sub ió rá-
pidamente al p r ime r piso de l a casa don-
Noticias varias. 
Es decir, que si el Comité accede a las de vive la fami l i a de su agresor, y donde, 
proposiciones ((norteñas. . , l a semana p ró - como antes decimos, se hal laba su espo-
x ima tendremos dos grandes partidos, sa desde anteanoche y en aquel momen-
Hoy, en los Campos, to Manuel M a r t í n e z , a p o d e r á n d o s e , de un 
Un gran encuentro tenemos esta tarde, p u n z ó n que h a b í a entre las herramientas 
a las seis y media, entre el ((Real Spor- usadas que t en í a en el a l m a c é n , sub ió 
t ing» , de Gi jón , y el reserva del «Racing. . . tras él escalera a r r iba , a l c a n z á n d o l e en 
Se hubiera querido ofrecer a l a afición un descansillo de l a escalera, dándede al-
uii Kxnatóh» m á s competido, pero la au- gunos golpes con el objeto que llevaba en 
senda del p r ime r once racinguista lo ha la mano. 
impedido. i • Santiago González, al verse agredido. 
Sin embargo, dada l a indiscuí iule -va- sa l ió corriendo por la calle de Calderón 
l ía de los gijoneses y los deseos que tie- al paseo de Pereda, donde le a l canzó su 
POR TELÉFONO 
Nuevo comandante de Marina.—Despe-
dida. 
iBILBAO, 24.—Ha llegado a esta capi-
ta l el nuevo1 comandante de Mar ina , don 
José M a r í a Barreda , c a p i t á n de navio. 
«El Correo de I ta l ia» , ca tó l ico , publ ica 
un a r t í c u l o t i tu lado « J u s t i c i a a I ta l ia . . . 
Expresa el dolor que le produce la re-
sistencia prolongada contra l a que se es-
trel laron las reivindicaciones legitimas y 
moderadas de I t a l i a . 
«El G i ó r n a l e de I t a l i a» , expone a su 
vez el derecho i ta l iano, y a ñ a d e : 
«El p a í s debe estar presto a. mantenerse 
a la a l tura de la gravedad del momento. 
Nuestra v ic tor ia no s e r á m o d e l a d a . » 
«La Idea Razóna le» , dice: 
«Es necesario que se sepa que la volun-
portantes representaciones. 
El comandante saliente, s eño r Reina y 
l ' i da i . tuvo una despedida afectuosa. 
El ai:astecimiento de trigo. 
Marinos ingleses en Francia . 
PARIS.—Se han recibido de Brest y de 
Cherburgo noticias relacionadas con la 
llegada a aquellos puertos de las dos d i -
B I L B A O , 24.—Ha visitado a l gobema- visiones navales inglesad, cuya vis i ta es-
nen los reservistas de med i r sus tuerzas á g i W r Manue l " " M a r t í n ^ , " q ü e " s í g u i ó i 0 1 " e l P r e s i d c n t e del Gremio de Panade- taba anunciada desde hace d í a s , 
con «onces» forasteros, puede asegurar- d á n d o l e golpes, hasta qe in terv in ieron al- - . . i . E n ambas poblaciones se hizo a los m.v 
den las cantidades que se tienen adquir i -
das. 
Salón PRADERA 
A LAS S I E T E 
La canción 
del náufrago. 
i nombre de 
lacio, 24. $1 
do a don Juan 
se que el encuentro a g r a d a r á a los afielo- gunas personas que por all í pasaban, que 
nados. condujeron al herido a la Casa de So-
A d e m á s s e r á llevado dentro de l a ma- corro, 
yor a r m o n í a , dadas las condiciones espe- El agresor se e n t r e g ó a una pareja de 
cialisimas en que se encuentra el equipo guardias urbanos, que le l levaron dete-
forastero. nido a ias oficinas municipales. 
• 'Buscando un arreglo. E l herido, en la Casa de Socorro, fué 
Sabido es por los aficionados santande- asistido de una her ida en el antebrazo 
rinos que el comercio m o n t a ñ é s tiene sus derecho, otra en el hrazo del mismo la-
inte.iv.ses ligndos en la novil lada que el do, dos en el hombro deredho, tres en d 
domingo ha de celebrarse en el circo de hombro izquierdo, una en la axi la iz-
los Cuatro Caminos y para nadie es un se- -quierda, una en el vac ío izquierdo, tres 
creto que la entrada o r e c a u d a c i ó n que- en el lado derecho del tó rax , una sobre el 
d a r í a mermada si la hora de su celebra- e s t e rnón y otra en la región parietal de-
ción co inc id ía con la de í par t ido Vit;o- recha. 
(iijón y, por tanto," lesionados aquellos Todas las heridas fueron curadas por 
intereses, a s í como t a m b i é n los de los los méd icos señores A l m i ñ o q u e y Ortiz 
participantes del ((match». Dou, los cuales diagnosticaron que eran. 
El ((Racing», por su parte, nada puede al parecer, superficiales y no de grave-
fi .ucr, ya que en estos part idos se l i m i t a dad. 
a cumpl i r ó r d e n e s superiores, mas tra- Una vez cui'ado el her ido fué traslada-
t á n d o s e del bien de l a M o n t a ñ a , y des- do a casa de su fami l i a , en la calle de 
p u é s de un cambio de impresiones soste- Rungos, e m p l e á n d o s e para el traslado 
nido con representantes de l a a g r u p a c i ó n una camilla . 
de comerciantes «Kines», h a d i r ig ido al E l agresor q u e d ó detenido a d i spos ic ión 
fcASnZla Bd ^ presidente de l a F . N o r t e , d^n Luis del Juzgado de guardia , que se p e r s o n ó 
gstos A ^ t i n Mana, Joselito > Bel ¿ « t a r q u i a el sigUiente telefonema: en l a Casa de Socorro, tomando declara-
na -r.flnmln navarro HP n í v / nnr <"Por compromiso .sagrado con comer- ción al herido, y luego en la Guardia mu-
mkm' ó t í n 0c cio m o n t a ñ é s , conviene p ida Comité Na- nic ipal , donde p re s tó dec l a rac ión laní-
r i r- * , cional fije hora seis tarde para j u g a r par- bién el agresor, 
h t / k Z J o s T u r " Belmonte v l ido V«gUlJén p r t o l m o <fomü¿»T P ¿ . g a 
px uíauo,, JUÜCIIW, uBiui.tjuKo y todo in te rés . Urge reso luc ión . «Racing». ^vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ VVVVWVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVV\'V^^ 
Si se logra celebrar el «match» a las 
seis, la novi l lada d a r á comienzo a las 
cuatro menos cuarto, y si no al «Racing» 
oadie p o d r á t i l da r l e de estar en pugna 
con los intereses santanderinos. Ha cum-
plido con su m i s ión , sin menoscabo de los 
intereses sportivos, puesto que la empre-
Me?a Z t ^ " ^ 10 ,m"*s """,Se M r « « « « l r é ei contrabando por las costas.-Trigo ame'i-
un reto.' cano para las provincias dei Norte. 
¡Lina Selección compuesta por elemen-' 
tos del ant iguo « H i s p a n i a » , d e s e a r í a j u - ! 
E l referido presidente conferenció con rinos ingleses un recibimiento entusiasta, 
el s e ñ o r Perea sobre el abastecimiento de Después , numerosos oficiales y m a r i -
t r igo de la capital . I ñ e r o s de cada una de las das escuadras. 
E l resultado de la entrevista fué una ¡ formando en- j un to unos cuatrocientos 
c o m u n i c a c i ó n a l min is t ro de Abastos i n - [ hombres, embarcaron en trenes especia-
t e r e s á n d o l e el asunto y tomar las medi- ¡ les, que los condujeron a P a r í s , llegando 
das adecuadas, con el fin de que de las a las nueve y media de la mafiana a la 
provincias de Logroño y Burgos se man- e s t ac ión de los I n v á l i d o s . 
A L A S D I E Z 
La canción 
del náufrago. 
D E P O R T E S 
i i s i m p a i e l í g o ' - i r 
imgm. 
Tercer corrida.—Se l i d i a r á n reses de 
tía • Sierra, por las cuadri l las de 
recorrer la liii«ito,BeImonte y D o m i n g u í n , 
rrer la línea "•iwta—Toros (]^\ m a r q u é s de Villace-
eblos de la pi^Wl» en los mismos matadores de n 
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EL. M O M E I M T O R O L J T I C O 
L a reapertura de Cortes. tiempo que persiguen el contrabando de 
•Llegó a Madr id , en v i r t u d del llama- tabaco, 
miento del <iobierno, el presidente de la Se ha telegrafiado al embajador de Es-
Comisión de Presupuestos del Congreso, p a ñ a en los Estados Unidos para que con 
conferenciando seguidamente con su jefe toda act ividad proceda a la compra de 
pol í t ico, el m a r q u é s de Alhucemas., ; t r igo norteamericano, p r o p o n i é n d o s e el 
Dijo el sefior Alvarado a los periodis- min is t ro de Abastecimientos destinarlo a 
tas que hoy jueves se r e u n i r á la Comí- las atenciones de las regiones del Norte, 
siM'n de Presupuestos para continuar con objeto de que el t r igo argentino que 
*% " J M j examinando lós d i c t á r a e n é s > teñéi- labor se reciba pueda invertirse en el consumo 
IIP SfHflT nP l/nr/ITlfl/l " " " " i " ' ! ' V»™ ^ l-róxinm. semana, en la de las restantes provincias del l i t o r a l . 
U l • V U I M l i M\J V U I U I I U U * quv. . - - u n maiiifestacmnes dei aenor , p o r ú l t i m o c o m u n i c ó que h a b í a llegado 
Suspende su consulta hasta el d í a 27, M a u r a a los s e ñ o r e s conde de Bomano- ' a E s p a ñ a el vapor « V a l b a n e r a » , uue con-
I^ebas que "ef VLgó"há presenta- P a r a acudir al Congreso nacional de Me- nes, m a r q u é s de Alhucemas y Dato, se duce cereales de l a Argent ina . 
gar un part ido amistoso con el equipo 
Seuega el domingo en Santander. ((Deportivo ínfanti í» el domingo 27, a las 
JUpitla F e d e r a c i ó n Norte no ha co- tres y media de la tarde en los Campos de 
Wcoticialmente al «Rac ing» la ce- los Arenales. 
p n i e l par t ido de desempate entre se ruega contesten en esta mismo dia-
»/ '^0' Pü(íí ' ,"os asegurar que el n , , 
ÍHcional l ia designado nueva- pEpE MONTABA, 
^'osr.anipos de Sport como «s tand» 
fe tai interesante lucha h a n de sos-
astrianos y gallegos. 
Hcuedo del organismo supremo del 
¡7lesP.riui, lia sido tomado en vi r tud 
_|Fobar la imposibi l idad en que dic ina. 
Mcontj ej (Jomingo pasado de acn-
gSaninder. 
1 * rincipio se o r d e n ó desde Ma-
Kjtie 
Pablo Pereda Elordi. 
a b r i r á n las Cortes. 
Po r la tarde conferenc ió el s eño r A l -
varado con el presidente del Congreso. 
Nombramiento de Instrucción-
i l l an sido nombrados c a t e d r á t i c o s nu-
py se, j uga ra y con ta l objeto Especialista en enfermedades de los ni 
í t a n o a 
• urden de , 
„• publ ic^j 
es . love l la r j i 
s conninicac^ 
}) Bilbao, 
'Sí tip , l i j , , n el <<Real ^ f r ^ n g » : ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 3.° PSteíQrmente, y cuando el equipo 
SjjWOístaha en camino de nuestra 
reidbieron en la vil la de Jove K l i I I O I I I ' 
feas ó n l e n e s , en las que se NOiaS CTC 13 n l C a l C l i a . 
ir™ del domingo. . 
Vil» 
os se lii'lllil"|!r| 
is, a fin £ 
al al servte] 
liWS.Uvo conocimiento el ((Racing» 
.(¡¡¡•^''nte telefonema expedido des-
í ^a sT l0S ' , irectivos (:le, "Spor t ing» . 
Para Biblioteca circulante. 
nsegnido 
cias 
u J j ^ n a part ido 
6 t ^ f 
ámistbs 'o. Saiu 
Iacio| 
as, de once y 
ifl 'rt". inmediatamente de reci-
ntri,,,. despacho, curse') o t m al 
Knl^^l^nte de la F e d e r a c i ó n Norte 
•ign !K'i"uc.cione.s, contestando éste 
„. .ri»a los acuerdos del Comité . 
*sle e x t r a ñ a r , pues los cortesa-
, bj*' procurado avisar antes a Gi-
1%an)íira inmediatamente em-
ir \ ' ' a j e . Hoy es probahle que el 
,üiuia t ransmita las ó rdenes 
5' "Racing». 
Llegada del Gijón. 
í|!egar110 tren íle la , í n e a de As tu ' """ÍJÍCQ ,|' procedentes de Gijón, los 
I Sp' '^"ipierse que componen el 
ng», siendo recibidos en la 
rimerwi P̂ n C ̂ sino. 
Hoy 
de 1B 
r ias^ ifl NNTE. " 
iezF. 
por 
CERNES.--A LAS CINCO 
!>. ^ n n a t ó g r s f o 
1I,1CÍ UNA ELEGIA, c ó m i c a . 
lEN CONTRA WIAL, comedia . 
UA BRACAMONT€ 
Canzonetista) 
r á n el martes de la p r ó x i m a semana. 
Despachando con el Rey. 
El s e ñ o r Cierva estuvo en l ' a lac ío , des-
pachando con el Rey, i n f o r m á n d o l e de los 
asuntos de su departamento. 
El min i s t ro somet ió a la f i rma del Mo-
E l actual presidente del Ins t i tu to de na,:ra una disposic ión nombrando gober-
R.^forneas Sociales s e ñ o r vizconde de nado1, del Banco c,e E s p a ñ a a l ex min is - del p a í s vasco, que fué a interesarle una 
' tro don Manuel de Allendesala/.ar. pe t ic ión que, relacionada, con las sub-
a con don sistencias, tiene tormulada al min i s t ro 
de (Abastecimientos,, y de otra de Almen-
dralejo, a c o m p a ñ a d a de los s e ñ o r e s con-
a los pe- de de Osilos y m a r q u é s de Val del Rey, 
T a m b i é n ha sido nombrado don . luán 
Bautista Llorca, secretario de la Norma l 
de Maestras de Albacete. 
Visitas en la Presidencia. 
E l s eño r Maura , d e s p u é s de despachar 
con el Rey, estuvo en la Presidencia, en 
donde recibió la visi ta de una Comis ión 
""anos Comi té par t ido celebra-' E/.a, atendiendo a una c o m u n i c a c i ó n que " " ' T , - ^ W ^ a 
58>"ngase acuerdo delegado ce- ba remit ido a la A lca ld í a de Santander A,f(,ri-s0 " " i - l ^ Z 
El 
Dice el señor Maestre. 
seño r Maestre comunico odhenta y tres tomos con destino a la B i -
blioteca circulante. riodistas que t en í a citados a los asenta- q»c fné a ofrecerle su a d h e s i ó n . 
Se arreglarán los urinarios- (1(m.s |a piaza (|(, i , , Cebada, para ira- T a m b i é n recibió el señor Maura, entre 
S e g ú n ayer tai^de nos enteramos, el Cün ellos (le asuntos relacionados con otras visitas, la del presidente del T r ibu -
p r ó x i m o lunes se c o m e n t a r á la tarea de (ll ai,asi.pcimiento de las frutas y verdu- nal de Cuentas, s eño r Cán ido , 
a r reglar los u r ina r io s de l a poblac ión que raSf as í Como t a m b i é n para lograr el i E l movimiento político, 
se encuentran en malas condiciones. • abaratamiento «de esos a r t í cu lo s . | En los pasillos del Congreso aumenta 
Estos trabajos s e r á n llevados a efecto Ref i r iéndose al problema de la cares- por d í a s l a a n i m a c i ó n , h a c i é n d o s e toda 
por a d m i n i s t r a c i ó n . • t í a y falta de patata en el mercado, dijo clase de comentarios. 
L a epidemia de gripe, el minis t ro que el subsecretario, m a r q u é s Un min is t ro aseguraba anoche que el 
El s e ñ o r Pereda E lo rd i ha solicitado de de l a Frontera, , a c o m p a ñ a d o de. algunos Gobierno, aun no tiene s e ñ a l a d a la fecha de guerra de I jusvk y l o g r ó penetrar en 
s s eño re s m é d i c o s de l a Beneficencia funcionarios del minis ter io , ha salido pa- en que haya de presentarse a las Cortes, olla el 13 de ah r i l . 
un ic ipa l algunos datos respecto a l a . r a | T o l e d o , con el fin de a d q n i r i i toda pero desde luego p o d í a adelantar que, En el casco de l a poblac ión y en l a es-
En los alrededores de la es tac ión aguar 
daba a los expedicionarios una compac-
ta muchedumbre, que los a c l a m ó frené-
ticamente. 
En el a n d é n r i n d i ó honores una com-
p a ñ í a de i n f a n t e r í a , con bandera y m ú -
sica. Esta e jecutó ((La Marsellesa.. y el 
«Good save the king.. . 
Los mar inos ingleses fueron recibidos 
por el comandante Grandclement, en re-
p r e s e n t a c i ó n del presidente de l a Repú-
b l i c a ; el general Bi l lo t , en nombre del 
gobernador m i l i t a r de P a r í s ; el viceal-
mi ran t e de Bou, jefe de Estado Mayor de 
la M a r i n a ; el presidetne del Consejo mu-
nic ipa l de P a r í s y muchas otras dist in-
guidas personas cmles y mi l i tares , asi 
como el altop ersonal de l a Embajada i n -
glesa en P a r í s . 
E l v icealmirante sir T y r w i t t y el a lmi-
rante s i r Art ihur Levison, jefes de las es-
cuadras, ihicieron lap r e s e n t a c i ó n de los 
oficiales b r i t á n i c o s , y acto seguido se for-
m ó el cortejo, que al sal ir de l a es tación 
fué saludado por las m á s vivas aclama-
ciones de la muchedumbre. 
Siempre aclamados, los mar ineros in -
gleses, encuadrados por sus oficiales y 
precedidos deu na banda de m ú s i c a , se 
d i r ig i e ron por la Avenida de Alejandro 
I I I , Campos El í seos , calle Real y boule-
vard Malesttierbes, a los cuarteles que te-
n í a n preparados en el Liceo Camot. 
E l Japón y la Liga de Naciones. 
TOKIO.—Ei hecho de que los delegados 
japoneses no hayan podido alcanzar l a 
unan imidad en l a Comisión de la Liga 
de las Naciones, en l a Conferencia de la 
Paz, en cuanto afecta a su pe t ic ión sobre 
la igualdad de razas, ha causado a q u í 
un gran desencanto. 
L a op in ión u n á n i m e es l a de que, co-
mo l a pe t ic ión h a sido hecha formalmen-
te, l a negativa equivale a una humil la -
ción. 
Se dice con sentimiento sincero que es-
te acto de l a Comisión de l a L i g a de Na-
ciones t e n d r á , probablemente, como re-
sultado, el de elevar una barrera perma-
nente contra l a idea de establecer la ar-
m o n í a y l a u n i ó n de las razas, en favor 
de lo cual se esperaba que hubiera una 
tendencia favorable en el mundo entero. 
Los per iód icos se muestran u n á n i m e s 
al acusar a los delegados japoneses en la 
Conferencia de l a Paz de haber demostra-
do incompetencia, de-carecer de clarivd-
dencia y de no haber realizado los esfuer-
zos necesarios. 
Bolcheviquis que se rinden. 
BERNA.—La Oficina de l a Prensa, de 
Uikrania, t ransmite un comunicado de 
Kovno, en el que dice que el p r i me r ejér-
cito bolchevista, que operaba a l o largo 
del r ío Pripet, se ha rendido a las tropas 
nacionales ukranias , que han capturado 
hasta ahora 20.000 fusiles, 35 c a ñ o n e s v 
200 ametralladoras. 
l i n a parte de este e jérc i to se ha ofreci-
do voluntar iamente a combatir contra 
las boloheivistas, y ha tomado ya parte en 
una acc ión contra, el enemigo en J i tomir . 
Las fuerzas siberianas. 
ESTOCOLMO.—Comunican de Orusk 
que uno de los regimientos del*general 
' Vor jb izky cercó la f á b r i c a de municiones 
lo
m u i  . l u - . i a j a u i c u u , uun i mi u  u u i i u l a  a ü  m  , 
importancia que asume en la actualidad cuanta sea posible y procurar su r á p i d o una .vez es tén dictaminados los Pres t í -
transporte a la corte. 
T a m b i é n se hallaba en cómdYiicación 
puestos, dicha p r e s e n t a c i ó n nó se 
esperar. 
h a r á 
K M D í l I R M I S r i C I D 
en Santander la epidemia de gripe. 
Según parece, los facultativos de refe-, 
rencia han hecho saber a l alcalde que los r o n los gobernadores-civiles de l 'alencia 
casos de gripe declarados hasta ahora en Y Valencia y con los de C a t a l u ñ a , para 
esta ciudad no dan luga r a a l a rma al- 1 lf',asc ffiriladSs- ™ " c e d a n a Jos 
„ na agricultores todas las facilidades posibles 
" L a Avenida de la Reina Victoria. I ' i i ra <'1"' ,ii , ' l 'ari Si,l¡ll;1 " I sobrante que 
Según m a n i S t ó a J e r ' í a r ó é T i repo* l ™ ^ ? ^ * ^ 
teros la p r imera autoridad del MWUOK- Mfc d és. el |ninis(ro h.,biendo 
pío, se e s t á es tucando una nueva forma, tonifj0 not,ic¡a de se ( J . , " ¿ ¡ ¡ 3 1 
que seguramente h a de r e s u l í a r mas un i m p o r t a n t e contrabando por las cus- Repúb l i ca ha manifesta. 
p r á c t i c a que las conocidas hasta l a le- taSf SP lha interesado del minis t ro de Ma- relacionada con la Liga 
cha. para efectuar el riego de la Avenida r ¡ n a ordene lo oportuno, a los fines de ' Ha dicho Wflson , re f i r i éndose a la 
de la Reina Victor ia . 'perseguir aqué l por los medios y forma alianza defensiva entre Francia , Ingla-
Gomisión especial. qU^ estime pertinentes, p id iéndose tam- térra v ios Estados Unidos, que no se 
Hoy, a las doce de la m a ñ a n a , celebra- ^lén al gerente de l a C o m p a ñ í a Arrenda- ; a t e n t a r á al p r inc ip io fundamental j e la 
r á en el sa lón de la Alca ld ía una r eun ión tar ia de Tabacos que coadyuve n la per- Liga de Naciones, 
para t r a t a r y discut i r algunos asuntos secac ión del ilícito tráfico de especies por . Las tropas rojas,• derrotadas, 
relacionados con el H i p ó d r o m o de Bella- medio de barcos pósteros , que pueden UELS1NGFORDS.—Las t r o p a » siberia-
vista. realizar mi s ión tan importante al .propio ' ñ a s que operan en la reg ión de Pourisca-
POR TELÉFONO 
Wilson y la Liga de Naciones. 
WASHINGTON.—«El presidente de la 
ido una op in ión 
de Naciones. 
t ac ión del f e r roca r r i l se l i b r a ron violen-
tos combates. 
Por l a noche, los bolcheviquis tuvieron 
que retirarse completamente derrotados. 
Las tropas siberianas se han apodera-
do de Bugulmo, donde encontraron mu-
chos trofeos. 
Entusiasmados por l a r epe t i c ión de 
t r iunfos tan s e ñ a l a d o s , los campesinos 
se sublevan en todas partes coTitra los 
rojos, sobre todo en l a reg ión compren-
dida entre el Norte y Sur del Gobierno 
de Samara. 
L a f á b r i c a de I jusk , s i tuada en el Go-
bierno de Via tka , es el centro de produc-
ción de mater ia l y municiones guerreras 
m á s impor tan te de Rusia. 
i iugu lmo es t á enclavada en el Gobier-
no de Samara. 
En l a región de Bugursiano, las tropas 
siberianas que operaban al l í han derro-
E x i s t í a n razones para que as í fuese y es-
tas razones existen t odav í a , pues sin esos 
ter r i tor ios d i f íc i lmente puede la P e n í n -
sula defenderse contra los ataques ene-
migos.» 
El (fDaily Te l eg raph» , expresa la mis-
ma op in ión , diciendo: 
«Es cierto, c i e r t í s imo , que el Trata-
do de Londres dejaba a F iume para Rus-
t r í a ; pero cuando se firmó no se p r e v e í a 
la d i so luc ión del Imper io a u s t r í a c o , a l 
cual c o n v e n í a dejar un puerto en el A d r i á -
tico. Hoy la ú n i c a cues t ión que se pre-
senta es" saber q u i é n tiene m á s derecho, 
si I tal ia, o la Yuko-Eslavia. Si se consul-
ta a la pob lac ión , f ác i lmen te se la l l e v a r á 
I ta l ia . . . 
El (rMorning Post» , declara: 
«El deber de los aliados es apoyar a 
I t a l i a . No solamente le debemos el respe-
to de la palabra dada, sino a d e m á s el 
mismo i n t e r é s de las regiones en l i t i g i o , 
y por eso mismo el i n t e r é s de los aliados 
quiere que I t a l i a sea fuerte y p r ó s p e r a . » 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el señor Laserna.— 
Asuntos de huelgas. 
A l recibirnos anoche el gobernador ci-
v i l , nos m a n i f e s t ó que le haibía visi tado el 
ingeniero director de las minas de Heras, 
el cual le c o m u n i c ó que se h a b í a solucio-
nado favorablemente el incidente que ha-
b í a ocasionado la huelga de los obreros 
de aquella cuenca minera . 
'Nos dijo t a m b i é n que la huelga decla-
rada en los talleres de la s e ñ o r a v iuda 
de Lav ín , en el Asti l lero, iba por buen 
camino, y que se estaban realizando las 
correspondientes gestiones para llegar a 
un arreglo. 
En el asunto h a b í a intervenido la Pa-
t ronal , que e n t r ó ayer en negociaciones 
con el Sindicato m e t a l ú r g i c o . 
DE TODAS LAS MEJORES 
. • • • MARCAS * • . • PIANOS 
PIAMOS automáticos BALDWIN 
1.0» MAS P E R r i C T O » Y ARTISTÍCOi 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Mido. Mi luMl íMMn 
D E S D E E L A S T I L L E R O 
La huelga dyieíaioroieos. 
Ayer cont inuaron en huelga los obre-
ros m e t a l ú r g i c o s pertenecientes a los ta-
lleres de l a s e ñ o r a v iuda de Lav ín . 
Por la m a ñ a n a , como de costumbre en 
la fábr ica , se tocó el pi to para dar la en-
t r ada a las siete y media y luego volvió a 
tocar a las ocho, sin que se presentase ul 
trabajo nr un solo operario. 
Estos se reunieron en el Cenizo Obre-
ro, acordando mantenerse en su acti tud 
mientras—como d e c í a m o s ayer—no sea 
expulsado del ta l ler el obrero que se nie-
ga a sindicarse con todo¿ los d e m á s . 
E l asunto h a pasado a la ju r i sd i cc ión 
de la Pat ronal , y los obreros han comu-
nicado que en el plazo de 48 horas debe 
ser 'expulsado el t rabajador en cues t ión 
y si no ellos c o n t i n u a r á n holgando, sien-
do de cuenta de los patronos el obonar 
los jornales hasta que los obreros vuel-
van al trabajo. 
Se cree que en una r e u n i ó n que hoy a 
medio d í a c e l e b r a r á n en Santander los 
patronos y obreros del Sindicato se l ie- ' 
gue a un arreglo y los m e t a l ú r g i c o s vuel-
van al trabajo m a ñ a n a s á b a d o . 
E L CORRESPONSAL. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
f lLANCA, NUMERO 40. I> 
Consulta dé nueve a una y de dos a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s . 7 , de 12 a L En 
el Sanatorio Madrazo de i a F». 
JULIO CORTIGUERA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce só lo- la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 10, 3. Teléfono 62« 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
a lumno de la Maternidad de St Antolne 
de P a r í s . 
. . . . . . . Especialmenteenfermeda-
uimifl, ¿es | a mujer y partos. 
«Radiun» y Rayos X 
D E DOS A C U A T R O 
Wad-Rát , 3, lercero. 
Excepto los d í a s festivos. 
Monte de M ú de ionso XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de c r éd i to con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , al 5 por 100 de inte-
rés a n u a l ; de c r éd i to personal, al 5 1/2 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es-
tado, al i 1/2 por 100; e industriales, al 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte-
rés hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara, 11. -Telefono 763. 
R Ü É B L . a C Á N T A B R O 
NEUTRACIDO 
Indlispeiisable parŝ  curar in-
mediata y permanentemente 
tocias las enfermedades del 
E S T Ó M A G O , H Í G A D O e I N T E S T I N O S ; 
de composición origfnalísi-
ma. XJFÍICJL; sin bismuto, 
bicarbonatos, magnesias ni 
calmantes. 
F r a s c o , 6 pese tas . 
F r a s c o doble 1l2 litro, 10 pts. | 
C ^ O I V C E C O I V A T M O E X C L X J I V O : 
JOSÉ MAF^IN 6 f l L A R - - S 6 \ ? I L L f l 
Junta de R e M a s sociales 
Eri la sesión celebrada anteayer par l a 
Junta local de Reformas Sociales asistie-
ron : el alcalde presidente, s eño r Pereda 
Mtwrdi; los vocales natos, don Agapito 
Agti i i ' re y don Marc ia l Alonso; U)< voca-
les patronpsj don Pedro Casarlo, don 
Marcos R e b a ñ a l y don Domingo Gaimen-1 
dia, y los vocales obreros, don Vicente, 
González, don Santiago Ramos, don Sa-
t u n u n o Vázquez, • don Rruno Alonso y 
don Antonio Vayas, que a c t ú a de secre-
tar io. 
Sé lee y aprueba el acta de la anter ior 
fecha, 6 de marzo. 
El alcalde-presidente anuncia a la .hin-
fca efl fallecimiento del vocal patrono, se-
ci-etario de esta .linda, don Eloy G0117/1-
lez, y propone conste en acta el senti-
miento de los reunidos y se comunique 
a la fami l ia del finado el p é s a m e de l a 
Junta. 
Se lee un oficio de Ja F e d e r a c i ó n local 
de Sociedades (Mireras comunicando a la 
presidencia el acuerdo del Comité Cen-
t ra l de la misma sobre la vuelta de los 
vocales obreros al d e s e m p e ñ o de los car-
gos, por no creer oportuna su "retirada 
en los .'ictnales momentos. En el mismo 
docinuento incluye una fel ici tación a la 
Jinda munic ipa l de Subsistencias por la 
l^bor que viene efectuando en el asunto 
de la baja del precio del pan, la que se 
d a r á traslado a l a referida Junta. El se 
ñor aJcalde. ve con suma s i m p a t í a el he-
cho de volver los vocales obreros a ocu-
par su puesto y conf ía que la ges t ión de 
la Junta, aun no siendo todo lo eficaz que 
se desea, c o n t r i b u i r á al mejoramiento de 
las costumbres p ú b l i c a s cuya mis ión la 
encomiendan las leyes. 
E/1 señor Gonzá lez (hace constar que un 
deber de discipl ina les reintegra nneva-
iiicnte a la Junta, p e m que tienen el con-
vencimiento de. no obtener resultado po-
sitivo trascendente. 
Otro del aux i l i a r de la Inspecc ión del 
trabajo, en esta provincia , Jnn Isaac 
Arias, par t ic ipando a esta Junta el nom-
hramiento con que ha sido bonrado el día 
5 de marzo por el pleno del Ins t i tu to de 
l íe l 'ormas Sociales, ofreciendo sus 'séi'-
\ icios en cumpl imiento del cargo a esta 
Junta. Efl s e ñ o r Arias , que asiste a la re-
unión , dedica frases de afecto a los com-
¡Miiientes de la Junta, y el seño r Elord i 
le contesta en noqibre de la misma, agra-
dec iéndole su saludo y fe l ic i tándole por 
la des ignac ión de que ha sido objeto. 
Recursos (fue comunica el Go-
bierno civil de la provincia. 
Uno de la Sociedad Cantabria, dé pa-
i r ó n o s peluqueros, que comprende el de 
la Sociedad E l F í g a r o , de obreros del 
mismo gremio, que. h a b r á de resolver dM 
li idt ivamente esta Junta oyendo a las 
parles l i t igantes . . 
Otro del vocal obrero don Antonio V ;-
yas., disponiendo que los almacenes del 
comercio concedan dos horas para comer 
6 los obreros en ellos empleados, revo-
cando efl acuerdo de l a Junta respecto a 
la hora y media. Se acuerda hace r ío sa 
ber a los in t é r e sados . 
Una consulta del mismo vocal, pidiendo 
la a c l a r a c i ó n del n ú m e r o 3 del a r t í cu lo 3." 
de la lev de j o m a d a mercant i l con rela-
ción a las casas de comidas que no sean 
a l a vez tabernas. 
Otro de don .Seraf ín H e r n á n d e z y don 
Antonio Haya, del comercio de esta lo-
calidad, contra m u l t a impuesta, por el 
seño r ak-alde por in f racc ión de la ley de 
jornada mercant i l , que el s e ñ o r goberna-
dor ha tenido en cuenta revocando la 
imposición de referidas multas. 
Se acuerda r ecu r r i r ante el minis ter io 
de la ( lobe rnac ión contra l a determina.-
ción del s e ñ o r gobernador. Votan en con-
n a los s e ñ o r e s R e b a ñ a l y .Garmendui. 
Se lee un oficio del presidente de los 
Sindicatos ca tó l icos libres de Santander, 
comunicando su cambio de domic i l io a l a 
Alameda, de J e s ú s de Monasterio, n ú m e -
i'o 24, piso pr imero. 
Una coin imicac ión de la Sociedad de 
obreios de l a Junta de obras del Puerto, 
.'•.olicitando intervenga l a Junta para lo-
gra r que les sea concedida l a j o m a d a Ic-
gal de 'ocho horas, pues hoy trabajan 
diez y media. 
Se acuerda que el s e ñ o r iPereda Elord i , 
vocal de la Junta de obras del puerto, 
plantee el asunto en la pr imera r eun ión 
due referida entidad celebre. 
Se ruega a la presidencia dé ó r d e n e s 
a la guard ia munic ipa l para que se cum-
ula la. ley del descanso dominica l . 
Se acm-rda inv i t a r a las Colectividades 
que tienen r ep re sen t ac ión en esta Junta 
para que designe)!, s e g ú n lo dispuesto en 
tjeafl orden recientemente publicada, los 
vocales efectivos y suplentes que han 
sido baja en la lista de la ú l t i m a consti-
tución de esta Junta. 
Se acuerda, nombrar secretario en pro-
piedad en la p r ó x i m a r eun ión q u " se ce-
l e h r a r á el martes, 29, a las seis v media 
de la tarde. 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E I V T R O 
DE 
A, San Martín» 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i cb 
esmerado en coniidas.—Tel. n ú m . \2ñ. 
Cosas de chicos. 
Ayer tarde, l a Guardia munic ipa l de-
n u n c i ó a las n i ñ a s Carmen Ruiz y Ange-
l i n a Motero, que en la calle del Ar raba l 
a r ro jaron algunas piedras sobre la ca-
sa n ú m e r o 27, rompiendo alguims crista-
les de las ventanas. 
Las fachadas. 
iContinuando la Guardia munic ipa l su 
tarea de denunciar las fachadas, ayer de-
n u n c i ó diez, de otras tantas casas que se 
hal lan en malas condiciones es té t icas . 
Un enfermo. 
•En l a Alameda de J e s ú s de Monaste-
r i o se s in t ió reipentinamente enfermo, a 
consecuencia de una fuerte inso lac ión , 
un bombre l lamado Pedro Ruiz Oreña , 
de t reinta y seis a ñ o s de edad, con do-
mic i l io en ¡a t raves ía de Africa, n ú m . 3i 
F.i mencionado /Pedro Ruiz fué llevado 
a la Casa de Socorro, donde los médicos 
de guardia le prestaron los auxilios de 
la ciencia, y luego, en una candila, pasó 
al hospital de San Rafael. 
Servicios de la Cruz Roja. 
(En la pól icHüica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
19 per sopas. 
T r i b u n a l e s 
En estrados. 
Como autor de un delito de resistencia 
a los agentes de la autor idad, c o m p a r e c i ó 
ayer ante esta Audiencia Victor ino Se-
rrano y F e r n á n d e z , procesado en causa 
procedente del Juzgado del Este. 
Wñ $1 a-etp <-,(;! j u i c ig y a preguntas «leí 
s eño r presidentfí , e4 encartado so confesó 
reo y se conformó con l a pena de un mes 
y un día de arresto mayor y 125 pesetas 
de mul ta . 
Sentencias-
En causa procedente del Juzgado de l 
Oeste, se-ha dictado sentencia condenan-
do a Vicente Castillo Ríos, como autor 
de un deli to de lesiones menos graves, a 
l a pena de un mes y un día de arrosto 
mayor. 
* * » 
* En otra procedente del Juzgado de Rei-
nosa, t a m b i é n se ha dictado santencia 
condenando a M a r t í n Sánchez P é r n á n -
déz, como autor de un delito de hur to 
cualificado por la doble reincidencia, a 
la pena de- dos a ñ o s , cuatro meses y un 
día de presidio correccional. 
i u t o m ó v i 16S j—" | | | 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nacional 
Chasis dtj turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
Matadero—Romaneo del día 34: Reses 
mayores, 15; náenérés ; 12: kilogramos, 
3«0ÉÍ&. 
Cerdos, i : kilogramos, 325. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisco, '¿I. 
"La Niñera Elegante" 
P l i E N T E , NUMERO 9 
I nica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n iñe r a s . -
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños , locas, etc., etc. 
MADRID A-Telé fono 852 
F A B R I C A C I O N D E CAJAS PARA 
E N V A S E , EN G R A N D E Y P E Q U E 
— — — ÑA E S C A L A — — — 
Sociedad de peones y similares—La 
Comis ión «es lo ra convoca a todos los peo-
nes, sean o no socios, a j un t a general ex-
t r ao rd ina r i a para esta noche, a las ooho. 
Cómo los asnillos a t ra tar son de urgen-
cia y de inapla/aMe reso luc ión , se rue-
ga la m;is pmdna l asistencia. 
L a Caridad de Santander. -El movi-
micnlo del Asilo en el día de ayer l'né el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, iM;>U. 
Enviados con billete de fen-ocarril a 
sus re.spectjvos puntos, tres. 
Cuarto. Los preceptos .̂ .e.l p á r r a f o p r i -
mero del a r t í c u l o l í S del Estatuto gene-
ral del Magisterio de pr imera e n s e ñ a n z a 
y el de la disposic ión segunda de las ge-
nerales del r e g l a í n e n t o de 30 de. diciembre 
ú l t imo para la ejecución de l a ley de 27 
de j u l i o del a ñ o anterior, s e r á n aplica-
bles a los maestros que se jubi len vol .n i -
tariamente y a los cjue el minis ter io de 
Ins t rucc ión púb l i ca , baciendo uso de la 
facultad discrecionaJ que le concede el ar-
ticulo 147 de dicho Estatuto, mande j u -
.bMar desde los sesenta y cinco a ñ o s . 
Los maestros jubilados a que se refiere 
el p á r r a f o anter ior p r e s e n t a r á n en las 
Secciones administrat ivas, inmediaia-
mente d e s p u é s de serles n o t i ñ e a d o el 
acuerdo, los documentos necesarios para 
formar y t r ami t a r sus expedientes de cla-
sificación ; si no lo hicieran dentro de los 
seis meses siguientes de haber sido j u b i -
lados, c e s a r á n forzosamente en la e-ise-
ñanza al d ía siguiente de cumplirse este 
plazo. 
Quinto. En los casos de resistencia de 
los maestros nacionales a presentar la 
d o c u m e n t a c i ó n a ^fue se refiere el p á r r a -
fo tercero del a r t í cu lo l-í-8, o no la comple-
ten dentro de los seta meses siguientes a l 
d í a en que le fuera roclamada, como tam-
tién si no lo hubieran 'hecho por culpa de 
la Sección adminis t ra t iva , c e s a r á n nece-
^ariiunente dichos maestros a l cumpl i r 
los setenta a ñ o s de edad, sin perjuicio de 
exigir la responsabilidad que correspon-
da a las Secciones administrat ivas que 
no hubieran cumplido el servicio.» 
B o l s a s v M e r c a d o s 
:-: :-: Eugenia mochío 9̂19", Omnibus y Cam ones 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
J O S E M A R I A C E B A L L O S 
« i v e r a , 1 y 3 , — S A J N T e l . Q O a 
Suspende su consulta hasta el d í a 28, 
por acudir al Congreso nacional de Me 
di c iña . 
LOS ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuelas y comedias, bajo la di recc ión del 
pr imer actor y director Enrique Reut y el 
maestro eoncertador Vicente Pellicer. 
A las siete.—Vermoth, t r iple , a precios 
de doble.—.«La canc ión del n á u f r a g o " . 
A las diez.—Triple, a precios de doble. 
—«La canc ión del n á u f r a g o " . 
SALA NARBON. Temporada de cine 
Hialógrafo. 
Desde las siete. — Sexta jornada de 
«Hlanco Trág ico» . 
P A B E L L O N NARBON .—Temporada i 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las siete. — Quinta jornada de 
«l i l anco Trág ico» . 
El «P. de Satrústegui».—A la una de 
la tarde e n t r ó ayer en nuestro puerto, 
procedente de E l " Ferrol , el t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l «ip. de S a t r ú s t e g u i » . 
A q u í p e r m a n e c e r á , probablemente, has-
ta el lunes, y mientras tanto p i n t a r á su 
inter ior y t o m a r á 500 toneladas de car-
bón . 
D e s p u é s s a l d r á para 'Burdeos, donde 
e m b a r c a r á tropas del ejérci to america-
no, para conducirlas a Nueva York. 
E L M A G I S T E R I O 
Reformas en el Estatuto 
Cna real orden publicada en la «Gace-
ta» dispone, a propuesta de la Junta Cen-
t ra l de, U'orechos Pasivos, las siguientes 
inodi í icac iones en el Estatuto del Magis-
ter io nacional : 
« P r i m e r o . La Junta de Derechos Dasi-
vos del Magister io nacional p r imar io só-
lo ivenrlrá obligada a examinar los expe-
dientes de. clásif icación y a preparar su 
despacho hasta llegar al t r á m i t e de pro-
pouer y acordar la reso luc ión que proce-
da, a cuyo efecto las Secciones adminis-
trativas de Pr imera e n s e ñ a n z a p o n d r á n 
en conocimiento de l a Junta el cese dé los 
maestros que cumplan la edad reglamen-
t a r i a al .día siguiente de haber ocurrido. 
Segundo. De conformidad con lo dis-
puesto en el p á r r a f o tercero del a.riículo 
118 del Estatuto general del Magisterio 
de p r imera e n s e ñ a n z a , las Secciones ad-
B I L B A O 
rt.ndoa púbücoa. 
I n t e r i o r : series A, B y C, a 80,G0- se-
rie D. a 79 porlOO: diferentes, a 7í) por 
100. 
Amortizable en t í tulos , U)|7: serie F, 
a 96,90; 
Oldlgafclonefi Avnniamiento Bilbao, *{i 
9(2 pór 1.00. 
Acciones. 
Banco 4 f E s p a ñ a , a 510 p.oa H>0. 
\ i/.ca.va, a L4-70 pesetas Un c o r r i e n t e ; 
1.485, l.iSO pesetas Bu de mayo ; I 470 pe-
setas. , 
l ' n ión Minera , 1.3ÍÍ7 pése las ña corrien-
te, precedente; 1.370 pesetas ' in corrien-
te; 1.380, 1.385, 1.383,50, 1.385 pesetas fin 
mayo ; 1.365 pesetas. 
liío de la Plata, a 315 pesetas. 
Crqui jo Vascongado, a 670 pesetas fin 
corriente; 675 pesetas fin m a y o ; 670 pe-
setas, 
Vascongados, a 587 pesetas, 
Navieras Sota y Aznar, a 3.110 pesetas 
fin corriente, precedente; 3.380, 3.39C, 
3.403 y 3.405 pesetas fin cor r í ente; 3.410, 
3.4-30, 3.4-25 pesetas f in mayo ; 3.470 pese-
tas fin mayo, p r ima 50 pesetas; 3.395 pe-
setas. 
M a r í t i m a Nervión, a 2.780 pesetas fin 
corriente. 
Unión , a 1.320 pesetas fin corr iente: 
1.330 pesetas fin mayo ; 1.320 pesetas. 
Vascongada, a 1.310 pesetas fin co-
I r ieUte . 
Bachi, a 1,390 pesetas fin corr iente; 
1.380, 1.390 pesetas. 
C.uipuzcoana, a 570 pesetas fin con len-
te; 576,50 pesetas fin mayo ; 565, 570, 565 
y 570 pesetas. 
V a c n c a n t á b r i c a de Navegac ión , a 950 pe 
setas fin m a y o ; 940 pesetas. 
Mundaca, a 505 pesetas fin corriente; 
505 pesetas fin m a y o ; 500 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya, a 310 pesetas fin 
mayo ; 305 pesetas. 
M a r í t i m a Bi lbao, a 500 pesetas. 
1 zarra, a 300 pesetas fin corriente; 302, 
303 pesetas fin mayo ; 298 pesetas. 
Minas de Sabero y Anexas,' a 920 pese-
tas. 
Cala, a 400 pesetas fin corriente ; 406, 
405 pesetas fin m a y o ; 400, 401, 402, 403, 
i()0 pesetas. 
Elec^ra de Viesgo, a 1.350 pesetas. 
Basconia, a 790 pesetas. 
Altos Hornos,-a 202, 200, por 100 fin co-
rriente ; 202, 200 por 100. 
Papelera, a 152 por 100 fin corriente. 
152,50 por 100. 
Resinera, a 618, 620, 622, -624, 625, 626, 
625 pesetas fin corriente; 625, 630, "628, 
630, 632, 633 y 635 pesetas fin mayo : 620. 
622, 625, 626," 625. 
Fedguera, a 184 por 100 fin mavo. 
Obligaciones. 
Ferrocar r i l de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, 101 por 100. i 
Especiales, 100,25 y 100,46. 
Asturias, Galicia y León, a 66 por 
Alsasua, a 91,50. " 
Vil laodr iz-Ariza , a 101,25. 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Naval , 101,25. 
ir i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, bauti-
zos y « lunchs» . 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
J A B O N C H I M B O 
Él mejor de todos los jabones p0r 
componentes de su fabr icación y ¡.y 01 
me rada e l a b o r a c i ó n . El m á s econórn-68 
no sólo por ser el quem ás dura, sino • 
quen o estropea ni quema los óbjeto<f?r 
vados con él. ^ 
Pedidlo en todas las partes, 




V E G A D E PAS 
Un detenido—En vi r tud de un exhor-
to del Juzgado de in s t rucc ión de Villaea-
rr iedo, l ia sido detenido por la Guardia 
c iv i l de este puesto el vecino de Vaga, U l -
piano Ezquerra B a r q u í n , que se bailaba 
aquel Juzgado r e c i a m a ü o por aquel juzgado p a f á res-
minis t ra t ivas e s t án obligadas a reclamar ponder en un sumario que se ha incoado 
de los maestros que ihayan cumpl ido los por homicidio. 
sesenta y nueve a ñ o s de edad la presen-
tac ión de los documentos necesarios para 
I fo rmar y t r a m i t a r el oportuno expedien-
te de clasif icación antes de que los inte-
resados deban cesar forzosamente en la 
e n s e ñ a n z a c o n s i d e r á n d o s e como falta 
grave el incumpl imien to de este servi-
cio. 
Tercero. La Junta de Derechos Pasi-
vos a ,cordará la clasif icación de los m a es-
Iros (pie hubieran cesado pór edad y eonj-
pletado sus expedientes dentro de los 30 
d í a s d e s p u é s de haber recibido la comu-
n icac ión del cese, as-í como t a m b i é n que 
los haberes de los maestros jubilados f i -
guren en l a n ó m i n a m á s p r ó x i m a al 
acuerdo de d a s i f i c a c i ó n . 
El detenido pasó a disposic ión de la au-
toridad reclamante. 
REINOSA 
Un herido.—Por la b e n e m é r i t a del pues-
to de esta vi l la fia sido detenido, y pues-
to a d ispos ic ión del Juzgado de instruc-
ción de la misma, Victor iano M a r t i n 
Buiz, de treinta y tres a ñ o s de edad, ve-
cino de B d o r t i l l o , corno autor de haber 
causado a su convecino Domingo Vega 
Reguero var ias heridas, calificadas de 
pronós t i co reservado, en la cabe/a y ante-
brazo derecho. 
El ihecbo se comet ió sin que para ello 
Imbicsc entre el agresor y el herido la 
m á s p e q u e ñ a d i scus ión , esperando el de-
tenido a la. puerta de su casa al herido y 
go lpeándo le con un palo. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
B R A G U E R O S 
^e construyen toda clase de aparatos 
r topédicos , bragueros y piernas ar t i f i -
ciales, muletas y cabestrilb.H 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 15—Teléfonos 521 y 465. 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O R T I G A L S P E C I Q L I T 2 
\ L C A L A . 14 (Palacio de la Equitativa). 
mesa, de despacho a u t é n t i c a Americana. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s u a c i ó n . 
T r a j e s p a r a n i ñ o s 
a la medida. Elegancia y economía . 
MARIA ARNAIZ. -Pad i l l a , 8, 1. 
^ C f l R E G I S T E 
Trozos de 500 y 250 gramos excluSiv 
mente. 
Í Í m 
S O C I E D A D ANONIMA 
L A A U S T r . l A C A 
Acordado por la Junta general de ac 
cionislas celebrada el 24 de febrero! M 
ino, el reparto a los acciones de un diJ 
deudo de 0 por 100, libre, de todo inipuJ 
to, por util idades en el ejercicio 1918 ¡ti 
pone, en conocimiento de los sefmroskf 
nedores de acciones, que p o d r á haoe¿| 
efectivo dicho dividendo a par t i r deldJ 
1.° de mayo p r ó x i m o , en la Caja de i j 
Sociedad, previa la presen tac ión de | J 
mismas. 
Santander, 25 de ab r i l de 1919.—-El 
sidente del Consejo, Isidoro del Campal 
Terrenos luás apropiados j)' ra el empleo 
de abouos potásicos. 
i i 
Indicamos en el precedente a r t í c u l o lo 
que el profesor Maereker expone referen-
te a los terrenas turbosos, s i l íceos, silí-
ceo-arcillosos, h u m í f e r o s , etc. En el pré-
sente terminaremos sus explicaciones so-
bre tan importante asunto. 
En las t ierras mejores, que sp carac-
rizan por l a cantidad elevada de arci l la 
tina y de potasa 3, 5.a 6 por 1,000 de po-
tasa), no se considera necesario el em 
pleo de abono» po tá s i cas . Sin embargo, 
diferentes ensayos y observaciones han 
demostrando que en tales t ierras pueden 
cuando se aplican cantidades demasio;-
do p e q u e ñ a s de est iércol , o no se emplea 
est iércol , y a pesar de ello el labrador 
aspira a obtener cosechas m á x i m a s . 
Lo único que hay que tener presente 
es emplear los abonoe potásicois m á s 
apropiados, en época oportuna y en can-
Sidád conveliente, a l i oándo los a las 
plantas m á s exigentes de l a r o t a c i ó n de 
cosechas. 
No hay seguridad de tener éxi to eco-
nómico con el empleo de uibonos po t á s i -
cos en los suelos procedentes de la des-
compos ic ión de rocas f e ldespá t i cas , r i -
cos en potasa, y de otros minerales aná -
logos. . De todos modos, en l a duda se 
aconseja establecer en tales t ier ras al-
gunos ensayos comparativos de.abonos 
con parcelas. con abono p o t á s i c o y sin 
él, ya que dichas experiencias resultan 
m u y económicos y pueden ilustrar, per-
fectamente al agr icul tor sobre si en toles 
suelos es remunerador o no el empleo dd 
los fertilizantes potás ico». 
Este m é t o d o de los ensayos de abonos, . 
no sólo dehe aconsejarse en el caso de;los | servicios de spués de las doce de In nortiej 
Utimos terrenos, sino t a m b i é n en el de tar i fa doble, 
todos los abonos potás icos , no e m p l e á n -
dose m á s que en aquellos casas en que el 
aumento de cosecha pague con creces el 
gasto efectuado. 
AADEY. 
personas que el n ú m e r o de asientos, CIDM 
pesetas.—Desde los puntos de parada 
la P í a de Toros: por asiento, una pesela-i 
ídem, a los sitios de r o m e r í a , dentro deil 
t é r m i n o munic ipa l , o viceversa por asien-l 
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de laj 
c iudad: por una o dos personas, 1,50 pesJ 
tas; hasta cuatro personas, dos péselas] 
Por el paseo del Al ta , una o dos perso-l 
ñ a s , dos pesetas; hasta cuatro personas,! 
cuatro pesetas. 
Por horas: Por cada tiorn denlpu mi 
t é r m i n o munic ipa l , una «i dos personnsl 
cuatro pesetas; cuando exceda de este 
mero, cinco pesetas.—Por cada raediij 
hora en mismas condiciones, 2,50.-La| 
media hora se cobra por entero, iiiiiiqii{| 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toro 
p a g a r á el completo de los asientos 
tenga el carruaje. 
. Para los efectos del servicio de camal 
jes se considera como ciudad la 
comprendida dentro de una línea 
partiendo del extremo Este de la 
de Castilla, vayan en dirección Norte; 
paseo viejo de Mirando , continuando 
la Magdalena, y Sardinero (dos playas)] 
paseo del Al ta . P e ñ a s Morenas y 
del a Indus t r i a , a l extremo Oeste ileN 
es tac ión de m e r c a n c í a s de Bilbao, 
Automóvi les de plaza. 
Lina u dos personas: 800 metros o (r 
ción cinco pesetas; cada 250 metros n 
o f racc ión , 0,25.—tres personas o cual 
500 metros o fracción, nueve pesetas; 
da 200 metros m á s o fracción. 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parailá 
al servicio del cliente se c o n t a r á a razia 
de 0.25 cada cinco minutos, o sea trespfj 
setas por hora; para los servicios fuen 
de l a poblac ión r e g i r á esta misma tariíi 
pero debiendo abonar el importe del " 
torno, aunque vuelva el coche vado.' 
S e r w c i o s p ú b l i -
c o s . 
Teléfonos interurbanos. 
Central: (plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabf* 
una peseta; cada palabra de exceso/ 
—Servicio de madrugada: las cinco 
meras palabras, 0,05; cada palabra i 
0,02 1/2.—Conferencias telefónicas (le '«j 
minutos: con Torrelavega, 0,50; Oviedo. 
Avilés , 1,75; Bilbao, Castro Urdíalos, 
to r ia , 1.25; Burgos, 2,25; Palencift y vn 
Uadolid. 
Tarifa de equipajes. |¡¡ 
A los hoteles o estaciones de íerr?e5. J 
Sombrerera o bulto de menos de bj"1.1! 
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto 
a 30 kilogramos, 1,00.—De 30 a 
-^De 60 a 100, 2,00.—'Por cada diez 
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: l l au l mundo, líeselas. 
— B a ú l p e q u e ñ o , I.—Maletas o sacos 
noche, 0.50. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones "c 
ño las y sus posesiones: Por cada pa 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; 
palabra m á s , 0,05.—Telegramas 11 
a Orejo: a las 17,35. l i ó l e s ; t r iple del ordinario.—Telegrnni8^ 
madrugada: cada palabra m á s a&Wi 
co inclusive, 0,05; cada palabra ' 
dicando en el despacho «De mao 
0.02 1/2. (Se depositan a todas heras 
da.») 
Servicio portal. &A 
Imposición y r e t i r ac ión de va lo '^ 
clarados y paquetes postales, de 9 8 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y. 
logros, (excepto los viernes)), de y , 
Reclamaciones de correspondenci 
gurada y certificada, de 9 a l'l-
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y 
a 19. d( 
Reparto o domici l io del Correo s, 
dr id , mixto de Valladolid y AstW^ 
las lO.-nCorreo de Bilbao, L ié rg»^ 
mixto de Llanes, a las 12,45.—^,^ 
Asturias, Bilbao, l . i é rganes y ün 
a las 18,30. ei 
Los domingos se lince solaine" 
parto a las 12.30. 
P l 
flgrai 
t a n í e 
la mi 
m a n 





Saco de 100 
Eli esta Cas 
SKHV1 
Puerta la Sier 
la fábrica de 
mero 41, los 
•galerías, cort 
colchas y toda 
ados a la me 
Presiipuesto! 
muestrario a d 
COMPF 
MUEBLES 
: - : Q 
Ju'ai 
Kl día i») «Je 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y J0.-»5. 
Llegan a Bilbao: a las 12,1(5 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,i0 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,3.") 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8.55, 
12.15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25. 
11,20. l i y 18,20. 
De Santander 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen u Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,-8, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55 
Salidas de Cabezón: a las 7.15. 
(Jueves y domingos o dias de morcado) 
Salida de Santander: a las 7.20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER MADRID 
Correo-—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7.16: llega a Santander, a las 
13,40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 v 17,10 
Salidas d. ' O p t a ñ e d a: a las 7,28 y 13,50 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Mirandf l , la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas: desde las estaciones a 
cualquier punto dé la ciudad, cuando el 
el carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas; excediendo de este 
n ó m e r o , tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro. Magdalena y Mi randa a la Segunda 
Alameda y viceversa, en los d í a s de feria, 
por asiento, una peseta; ídem i d . , cuan-
do e ¡ c a r r u a j e sea ocupado por menos 
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LA INCOGNITA TAN ESPFRADA, ES LA 
la, PASTA DENTIFRICA «SANOLAN» es la única que reúne todas las con-
j nes indispensables para la más completa higiene de la dentadura. Su 
"ca. compuesta de productos absolutamente neutros y puros, contiens un 
-abase de Eucaliptus, limón, pino de'Noruega y varias esencias vegeta-
;V balsámicas, ex t r a ídas de plantas exót icas . 
fíifiando la PASTA «SANOLAN') para la limpieza de los dientes, se conse-
lA una dentadura SANA, IIEUMOSA y de BLANCURA IDEAL. 
Su poder desinfectainte y asépt ico es tal , que hasta hoy d ía ninguna otra 
je igualarla. Al mismo tiempo nuestra PASTA es agradabilísima» al pala-
fortifica las encías y deja en la boca un aroma exquisito. 
Jron la PASTA dentífrica «SANOLAN» se conservará durante TODA LA 
p^uiia dentadura SANA, RLANGA y HERMOSA. 
PASTA «SANOLAN» se vende en tubos; t amaño corriente* 1,50; tama? 
j-ande. pesetas 2,25. 
[pídase en todais las buenas FARMACIAS; DROGUERIAS, P E R m i E -
k BAZARES MEDICOS v BARRERIAS. 
lo olvide usted!!! 
que el S A N O L A N 
1 SUIZO) 
y por cubiei 
para bp^5,l 
ate?, e^. 
iza del Sardin 
n ¿ t s ! 
(Aparato y su esencia desinfectante perfumada) 
es muy eficaz en la p ro tecc ión contra la gripe 
y todas las epidemias 
Los pedidos ai por mayor d i r í j an se a la 
iedad Anónima de venía y explotación del Sanoian 
Miv c uz, letra D - S N SEBASTIAN-Apartado núm. 73 
i r A 
jaquecas, m 
a a tiempo, 
arizadores m 
., según lo ^ 
fectamenle aj 
al en su bOT 
a - B l l - B A i , 
10 y Cotnp 
N T O l 
* ¡M 
n más tenipr>j 
de trabajo-f" 
-Sanian 
l f-oiisuinidfi por las Cuitipaflfas de { c í n i c a r u l o s del Norte ü e l i s p a ñ a , de 
PNina de! Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
|Por|iigUesa y ü i rag Empresas ile ferrocarriles y t ravias de vapor, Mar ina do 
erra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c o y otras Empresas de 
p a c i ó n nacionales y extranjera?. Declarados similares al Cardiff por el 
wnntazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos parafrnguas — AKloinpradrm — Cok pnrn 
^ meta lúrg icos y domés t i cos 
"Oíanse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
ó. Barcelona, o a sus agenteF. en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al 
• S J ? ^ " ' IC—SANTANDER, s eño re s Mijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
Iwí! >' AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , 
h^afael Tora l . 
ara otros informes y precios d i r ig i r se u las oflclnas de 1* 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Ofrece ai público 
la f áb r i ca de bordados, H n á n t a y o r , nú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri 
cades a la medida. 
I ' r e supues t^» priuiAniicos Se pasa el 
muestrario a domicil io. 
SISI8Í 
Se i c fo iman y vuelven Fracs, 
S iuok íns , Gabardinas y Uríi-
foi-mps. Perfección y eeconnmi.-
Vuélvense trajes y gabanes dosdp fece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
v E ; iv i > o 
m.igníflro jn^gd de sala, Luis XV, com 
puesto dé -d He r í a , l á m p a r a y v i t r ina . 
Infamia r; ' i i i , \ '»dasco, 17, bajo. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San Joté, número t, bajo. 
¿ T o s e u s t e d ? 
¿Tiene C A T A R R O , R O N Q U E R A , 
B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O O E X P E C T O R A CON DI-
C U L T A D ? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sug molestias y evi-
tará LA G R I P E y L A T U B E R C U -
L O S I S . Premiado con M E D A L L A 
D E ORO. DIPLOMA D E HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas lae 
farmacias, y en las droguerías de 
Pérez del Molino y Hornazáha', 
Ve la se o, númtro 18.' 
Ufóte 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: - : Q U E NADIE :—: 
Juan de Herrera, 2. 
F» I A pr O 
Se desea en buen uso. Ofertas a esta 
A d m i n i s t r n c i ó n . 
Carbones asturianos 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C i 
Cervantes, 4. 
MPrP^ITAN oficialas de modista. 
O l í i l C V C O i l A i l San José , 3, segundo. 
3. t att SLS-
Saco de 100 ki logramos, a 37 pesetas! 
Idem de 50 kilogramos, a 18,50 ídem. 
Ar roba de 11 1/2 kilogramos, a 4,2;', i d . 
Idem de 10 kilogramos, a 3,70 ídem. 
Encarnada, amar i l l a , grande. 
: Servicio a domici l io desde 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas 
V 
LOS QUE TOSEN 
s u f r i e n d o c a t a r r o s b r o n q u i a -
l e s o de g a r g a n t a , e s p o r q u e 
d e s c o n o c e n e l 
E U P E P T O L 
que los s u p r i m e e n é r g i c a y 
r á p i d a m e n t e en p o c a s h o r a s . 
EL MAL TIEMPO IMPORTA POCO 
UN TUBO CON 20 COMPRIMIDOS 0.50 
En las buenas Farmacias y Droguería*. 
r o d u c t o s 
L u z : s i n i ^ i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin Olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
a lumbrado para casas de campo, ihoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, pa ra bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
oha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión? Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j ía . 
Depósi to al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) " 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER-
, » E V I V 1 3 1-C 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
-> Servicios de la 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
LiK LA 
L I N E A DE CURA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliend-i de Dilbau. de Santander, de Gij'ótl y de Cc.rn-
ña , para Habana y Veracrnz (eveniual). Salidas de Verarnr/. (evenlMali y de la 
Habana para C o r u ñ a . Gijón y Sf.nlander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bar.-elnna, do Valencia, do M á l a g a y de Cá-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso do Vera. ruz evon 
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Br ve lona , de Valencia, de .Málaga y de Cá 
diz, para Las Palmas, Santa Crus. i¡e La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
-Midas de Colón para Sabanilla, Cúfacaó* Puerto Cabello, l a Guayra, Puerto 
Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 1, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendierdo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Mnnlovidco el 3. 
L I N E A OE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo do B i l k i o , Santander, d i j ó n . Coruna y Vtgo. 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Mijnlevideo, Sanios. B i " Janeiro, Cana 
r í a s , Vigo, C o r u ñ a . C.ijón. Santander y nilbao. 
L I N E A L E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Vhlencia, de Alicante y .le Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma v puertos de Canarias y de 
la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la Comiwifim T r a s a t l á n t i c a liene e^able-
do los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a Ne>w York, puertos del Can 
t áb r i co a New York y la l íneade Parcelona a Fi l ip inas , cu vas salidas no 
son fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos 
T a m b i é n se admite carga y so expiden pasajes paca iodos (ps puertos del 
mundo, servidos por l í neas regulares 
Compaflía Trasatlántica 
El día 19 de ab r i l , a las tres de la larde, xa ldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelia*, 
tulriiltiendo pasaje y carga para HABANA y VERACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana.—310 pesetas y I M * de impuetto». 
Para veracruz.—316 pesetas y 7,61 de impuestos 
l 'or hacer e*loÁ vapores la escala en Puerto Rico, se advierte a los behore» 
pasajeros que deseen embarcar con destino a Habana y Veracruz de que. ade-
tuáe de! pasaporte visado ppr el .-.eñor cónsul de la Repúbl ica de Cuba, si se d i -
rigen a la Habana y por el de esta nac ión y el señor cónsul de México si se d i r i -
gen a Veracruz, d e b e r á n presentar su pasaporte arde el señor cónsul de los Es-
liólos Unidos de A m é r i c a de la d e m a r c a c i ó n a que corresponda su provincia, con 
doce d í a s de a n t e l a c i ó n por lo menos a la salida del buque, fiara su vise, sin 
cuyos requisitos no se p o d r á expedir el túllete de pasaje. 
L í n o í i d e l K f i o d o l ' M x í r * i x t t ¿ x 
En s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para iransbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
l 'ara informes d i r ig i r se a sus consignatarios en SANTANDER, señorea H l -
JÜS df ANGEL l'ERF,/. y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
e 
e 
t POMPAS FÚNEBRES 
del au"1] 
j m o . Nrf 
c o m í 
N C O 
Oí 
i 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
9 
I - flnisosa -
carbonato de sosa pur í s imo de esen-
©v 5 cia do an ís . Sustituye con gran venta- ^ 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o I 
9 
C / 3 F É S T O S T É J Q O S 
IMPORTACION D I R E C T / I 
s ^ IVJ ^ « r ^ i cr^ ^ 
ja el bicarbonato en to( os sus usos.— ^ , . . . , , •,• • i i T> ^ ' iS bronquitis y debilidad general.—Pre-
9 
de glicero-fosfato de cal de CKEOSO- 9 




AS O t ^ 
becerr"! 
. s , m a r ^ l 
ler ina ^ 
3 a l p y t o £ 
:er> 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H ^ 
S E « V C Í O P E a T V T A I N E I N T E 
SCO, 6 (casa tfe los jardines), 6.- ie!l!íooo.iiiero 22I. 
¿ Caja: 0,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11, 
Q De venta en las principales farmacias de España . Q 
^ EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a Q 
S - fl ) L a P i n a T a l l a d a ) 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GR A 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amos Escalante, núm. C. -Te l é fono 383.—FABRICA: Corvantes, it 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son laa 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O 8 ai concluir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
j ' . l ! - ' v ^ ^ d e desatander esta indlsposicir'm sin exponerse a jaquecas, almorra-
^ B?,,se C( 0S.• nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
% Ij erta 611 graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
fH) ó remedio ton sencillo como sepuro para combat i r la , s egún lo tiene de 
je en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
Iv^ift , nciones naturales del vientre. No reconecen r i v a l en su benignidad 
r«Vend ' ' í d a n s e propectos al au tor ,M. RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
e en Santander en la d r o g u e r í a de Pé rez del Mol ino y Compafl ía . 
I,.c* qup tengan A S Rf| A " s o f o c a c i ó n , asen l o 
r a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s v los P a p e l e s a z o a d o s <M l>r. A n d r i: 
j ' í í i i i i c i i !<-caf!-,i: l í i rarKv ia-'tipcbe. .o ca i ín .ut 
L a P r o p i c i a : 




Unica Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio iimiiíimiite.-.üaiMda Primera, dniii. 22, hajos y entresuelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
IOS 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c á n , tan conocádas y 
y usadas por el públ ico sanlandcrino, por su bri l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se bailan de 
venta en lo drogueriade Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Villafranea y Calvo y en la farmacia de Frasun 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
